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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
_soe
PÁRTE OFICIAL
REALES DECRETOS
.IESIJINCIA DEL CONSUO l. .UnSrDS
~POSICIÓN
SI!AOR: El Prfncipe O Elfu de Barbón Parma ha elevado
a V. M., con fecha 12 de julio próximo puado, una exposi-
ción en la cual, tras de: expresar los sentimientol que siempre
le animaron bacia V. M. y la Nación espaflo1&, rcaponúlen.lo,
aparte dc IU impullo perlOnal a la voz del comÍln oritcn de
IU famma con la "uaulta de \J. M.L.Y recordando como dea-
dc D. Felipe dc Borbón, Duque de t-arma, bljo de nueatro Re,
qui'!!ol del miamCl nombre, bablan en un tiempo dllfrutado
los madpea de eia Cua Yapreciado como IU mayor timbre
dc ¡torta la ~ardad de Infantea de Elpalla, IOlIdta de V. M.
el rcconoclmlento de la nacionalidad capallola.
NIn¡6n oblt'culo halla Vueatro Ooblerno ca que V. M ac-
ceda • 10 que de IU bcnl¡n'dad Impetra el mendo Prfndpe,
que bajo un ériterto de ruonable continuidad hllt6rica bien
puede IIlrmarae coaltUuye el reconodridento de una nadona-
lidad que tantos vinculol de lan¡rc y tradición parece haber
censervddo cn una cala que, fund.da por un elPlftol, bija de
nuestros Reyes, continuó reinando en lOt Duca40a ese firma,
Plasencia y Oulltala; mA. tarde en el Reino de ~traria, bajo
Infantcs de Espai\a nuevamente unidOS, por matrfmonio coa
bijas de nueatrOl Reyea a la familia Real espaftOIL
Al conceder al Prfndpc .. Ellas de Parma la ¡rada que 10-
licita, que por li especial cdñdición de peticionario, Slcmpre
rcaerv.d•• l. disposición ....,.. de V. M., no necesita so-
meterse. Jos trimites ordinarios dc nte ~Dero de concesio-
nes, pudiera consi¡narse que al referido PrfDcipe se le reco-
nocai ea Espaila el titulo de Príncipe de Borbón '1 el
tratamiento de ""eza Real
En COIIIOUIIda coa cuanto .cabo dc exponer, tea¡o la bon-
ra de lOIDd2r • V. M. el li¡uiente real ckcreto.
SEAolt:
A L R. P. de V. M.
EDUARDO DATO
REAL DECRETO
Accediendo a 'os deseos e.prcsadol por el Prfndpe D. E1fu
de Parma, de cuerdo con Mi consejo de Miaistros, aprOO"
puesta de su Presidente.
Veu¡o en nconoccr la nad".1tdad eapdota • D. EKas
Roberto Carlos de Borbón de Puma, coa la facuJtad de lIIIr
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en estos Reinos el Ululo de Prfncipe de Borbóa, con el trata-
miento de Alteza Real.
Dado en Sa·, Scbastiúla diez, ocho de lIosto de mil De-
vecientos veinte.
AlJ"ONSO
a l'nddnItI del c.-.. de ..........
tDUARDO DATO
I!XPOSICJON
Sl!AoR: D. Oabrlel de Barbón y Barbón dirlli' a V. Al
con fecha Xl de junio p~dol revennte expolición SUpllcaDdé
le fUese otoreada la nMCton.hú.d espallola que dese. ardiente-
mente poseer y transmitir en IU dla a 1111 hijos.
Ruela eJl cUal al mismo tiempo que, CD el calO de qllt
V. M. aco¡lera Den"olamcnte IU peticiÓII se di¡nase utable-
cer MI aituadón en armonla con la condld6n de su .Ita atír-
1M!. lutoridndole a ullr, alS como a 101 bljos que pudiera1_de m.trImonio contratdo con la Real Yema, el titulo de
P.rfndpr de B rbón, con el tratamiento de Alteza Real
La. condldonea que concurren en O.O.briel de Borb6e
tanto por b. renda romo penonales, de lal que el buen'
maestra de amor a EapaAa y de dCIeo de dlcarae a IU IC1'vfÑ
el babcr cunado como alumno en nuestro Acadewa'" mi""'
tarea, habiendo lldo promovido a oftdal 1I0norano, .coDICjaD,
a luido del Oobfetno de V. 1':, el acorer con toda ~o­
lendl '1 atimad6n de _ mouYOl la 16plJca quc eJna, IObre
la que puede V. Me resolver en el ejerddo de IUS IOberallU
prrnoplva .
EII MI Ylrtud, tcaao la bonra de IOmeter a la aprobldóa lit
V. M. cllipicntc real decreto.
SI!ROR:
AL R. P. de V. M.
EDUARDO DATO
REAL DECRETO
Atendiendo a la petici6n que Me ba dirirido D. Oabt1d
de Borbón y Borbón, de acuerdo coa Mi Consejo de Múús-
tros y • propucata de su '-nsidcnte, t
Ven¡o en otor¡arlc la. nacionalida~ CIpIÜOIa, autoriúndoJa
a usar, uf como. los hijos que tuVIese de matrimonio con-
trafdo con Mi.R~ Iic:cncia, el .titulo de Príncipe de BorWa,
con el tratamJCl'lto de Alteza ReaL
l?ad0 ea~ ScbutWJ a diez '1 alleve de .,osto 4e al.-
ftCltntol YeIJlte. '
AUQNS(J
1!1 Prtlldllllr del CoaIeJo de Mlelltn»t
fDUUDO lJATO.
26 de eaoeto de la»
REALES ORDENES
Sabsemtarla
DESTINOS
Excmo. ;·Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombra~yudantede campo del Interventor militar de
esa re,giln, D. Ralllón Garc[a Iguren, al comisario
de guerra de segunda clase, D. Emilio Mezquita Alti·
miras, que actualmente desempetla el cargo de inter-
,'entor de los servicios de Guerra ~ la plaza de Mé-
rida.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consi~ientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 26 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera región,
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del e.crito dirigido por V. E.
a este Ministerio en 18 de mayo (¡ltimo, y teniendo en
cuenta lo detenninado en la real orden circular de 25
de dicho mes (D. O. IlÚIn. 116), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que la compañia de las
redes pennanentes afecta al primer regimiento de Te-
légrafos, se encargue en lo sucesivo del servicio y en-
tretenimiento de la red telefónica de esa plaza, pa-
sando a los cuerpos de procedencia el personal que la
.sirve en la actualidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de HI20,
VIZCONDE DE EzA
Sel'1or Capitán general de la tercera región.
Seflores CapitAn general de la primera re¡16n, Inten-
deRte general' militar ti Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CIl·..I.... Excmo. Sr.: No pudiendo llevar a efee
la total organización del Depósito de remonta y 88col.
tita de la primera región, creado por real orden de 31
de julio próximo pasado (D. O. núm. 169), por no eltar
tenninadaa las obras de acuartelamiento, y dependiendo
directamente este organismo de la Secci6n y Direc-
ción de Cna Caballar y Remonta, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el personal destinado ya al
mismo y el que se destine, pase la revista de comi.
sario del mes de septiembre pr6ximo y sucesivos en
este Ministerio, fnterin se establece la nuevll unidad,
percibiendo sus sueldos y dem6.s devengos que le eo-
rrespendan por la Pagaduria de haberes número 1, con
cargo a la partida consignada en el vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios bruarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 24 de agosto de 1920.
VrzCONDE DE EZA
Sel'lor..•
t a.
SICCIOa de lalllll1!l1l
APTOS PARA ASCENSO
elre.ler. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, a los tenientes de lnfanterfa
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia
con D. José AlIosa Fernández ¡"ontecha y tennina con
D. Sebastil1n Gomila Garcla, por estar comprendios en
los preceptos de la real orden de 4 de febrero de 1919
(D. O. núm. 28), y reunir las condiciones que deter-
mina el arUculo 6.0 del reglamento de clasificaciones
de 24 de mayo de 1B!!1 (C. L. núm. 195).
De real orden lo diRO a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 24 de agosto de 1920.
V /ZCONDI!: DI!: EzA
Sellor•••
D. JOll AliOli f'emAndez f'ontecba.
• uln Muco Mir.
• JoK Pcrnjnda Balbll.
• 10mb Morilla, Ilomlnl(Uu.
• Alfonso de 1011 R..y... Onnúln.
• Ramón Porquera. Zl1ftiia.
• Lul. Carya¡.1 Arriela.
• M.nue1 Oard. Lallr•.
• Ramón Oohrre~ona Pratl.
• Luil López P,Adro
• Alf edo Erqu1C1a Aranda.
• Jos~ Ulaz Pernindez.
• Mariano Ala· 'lO Morcno.
• José Civantos CaniL
• José Bella Boquer,
• Juan Iribarren Cuartero.
• Lorenzo Carb'lnell MU',IÓ.
.'~riano Pi, ¡la Bermtjo.
• Antonio Cast~jórJ Espiaou.
• Oonzalo Sales L1op.
• AUnuc:1 Astillero Oarda.
• Lucas Lorduy Masot.
• J05~ (,"s'do C.ntó.
• TomAs Ulrill. M<lrtfl1ez.
• Jesús lum.....s Mulloz.
• Eruique Rengd·.• 17" .res.
• Franci~(, Lo'cnzo Pe".Iva.
• José Pr.guas P"'n:l'1d~z
• Aurfliano \/iv" Oonl:llez.
• P"dro Oonz.ilc:z Mu ga.
• Ernilb And·& Vil.nueva.
• Vicente C~'afdl L1ir'Ú.
• Aa 1r& O im~ AIYlIrez.
• Juan Ouilma Maturana Matheu.
• AJIICI DolllCUUb LafUtotc.
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D. Manuel SAncha RullAn.
• Alvaro Pefl,4ndez f'ernl.ndcL
• Rafael O .rda LfdClma.
• Jo~ Bielz~ ulluna,.
• J"161 Ah'iOn Ood(n.
• Anto"i" C..bez.ll Camacbo.
• Juan ~. • MilCUcl R..1l1a.
• Jn.~ ferrA 'dlz Cand.
• Joaqur Otrcl. del CaltillO de le6n.
• Aao f • d " R .• t Brea.
• ViCCllte Billón R.mo. de Sotomayor.
• Je~\h OonlAlez Arroyo.
• Pcllpf de Acul\a Olas Trcchuelo.
• Argd 00 dltz Rubio.
• M.nuel Zumc 1 M.riñ'l.
• Anto,.in MA qucz TcUaebc.
t' mIli') Ca ..1 uamenai,
• Salvador Villanofa Casal.
» J ,aquí o ZurlAlla de Siloniz.
• AUi'u~to Mil h .do M~ndez.
• Franct~c" 'antiso SoUs.
• Jull' Kctt Pdcz.
• Victo 11\0 Sáez S:lcL
• Alf.,ns" EskD.n Az"ela.
• Jllln O"nziltZ Conri~ro.
• Ju.... MAlvar Bernales.
• tdut·do O.) dltz OaUana.
• LUIS PO~bellit1a O.liD.
• César Ollil ~ , S.ntoL
• Nu:olás Ve1bqua Par1i1\o.
• H .r~cill P.scual LascueYlS.
• Pcdrn lbarra Egu(a.
» D~niel Gonzalez Urrutia.
• Raf .rl MdrndrerlS SierrL
» OLmmlo Cort& Amor61.
I D. Modeatt> SA~nz de Cabezón C.pdcL
• Alberto Pern'ndrz de Toro S'ochez.
• J"S~ easillello B rroet..
• MiKurl V.lfro M'lz".
• Ricardo T.bOlda O"rd..
• Rafael Oarda V.liI\o.
• LUIS Oómcz .le T, ¡.dl ponl.
• M· h·med Ben Micla I Bd Kucm.
• A 1-lfo Sobrino .,(,tdo.
• AI(Ultln, Mart(, ez luque.
Manuel Veces R"jl.
• C~8lIr Sori. Oóm~z.
• Jos~ Luce.... OÓme&.
• S~lvlldor R~le.. C.mpO!!.
• P,ancisco R d'(l(urz Oond!cz.
• Francisco Arrnos U.sp.r.
• Enrique de Haro M, 'Inea.
• Luis Pcminorz Espan...
• Jos~ Escnbano B.llutrroa.
• Miguel CA ·ovas Casan, va.
• Marcehufl S mper Lapique.
• tnriqu' B rce Ó l •• ddr•.
'. Norbe to P~rez BlItumne.
• Jnsé Nogud'a Cam.cho.
• Juan C,.vcl Lóprz.
• Igacto Segui Colóm\
• N-mesio MlItf, Hern' 'd.:z.
• Otiho Perhá'lI)et P.. I.CIO...
• Eulol!io Despujol Ciutron.
• MilZU..1Jim~ 'u Costabani••
• J'·sé Pár mo LndoJ.
• Jo -quin Pis~rr. Ma' OIsl.
• Andrb Criad.. Molin-.
• JOlIi Outi~nez de TcriG OoDdJcz
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D "radIco ltkIa-os Uad6.
: Jaimc JUbias fcliu.
• PraRQ1000 Arcc Oucrra-o de I!KalaDte.
• Jaúin vat'clllUI MOntero.
• ¡remando Mé.,du dc Vi¡o M~ndez
dc Vigo
• Pcdro Jimé 'u Barrero.
• A¡Ultln . rl~sco Oil. ,
• Francisco Páez O,lÍ%.
• Jr.K Bermejo Lóp z.
• Emilio Muñoz V.zalno.
• Josi O ...on Oc hiule Sinchez.
• Rafael Botana Sallado.
• Fcmando R.IDOI Cucndc.
• Juli.6a de l. Rua Simón.
• Eloy Arial Mo'.'es. .
• AppilO Valtibcr.. Oard.. .
• A.turo B~r"llid-z de castro Blanco.
, RojrilO Ouido Pércz.
a J* Cas~noYlM'2uel.
a Joaquln P,lclrl Pé eL
• Arturo R.ml.• z S rrano.
a Josi O"nú!<z Villar.
• Ma· ianu Villas t:sc' 'seca.
• Aguslln R dI ¡gu· z Caula Mdelro.
• Vir¡üio Alval~zBuruego.
O. Luis Aizp6rua RrynOlO.
• frlnciM:O ROlSiñ..1 fUSler.
• Nicolú de Pucnles p..dróIL
• Eu"cllio Blanco M .ranta.
• JUóI" Areyzaga A.queL
• Anlb..1 ".scual lópu.
• J,,,é -,¡¡mpietro Modrello .
• 1¡t""CIO Saenz de San Pedro Ounch.
t Nalaho Oonzá ez A·nor.
• tduardo Oarcl.t Serena.
• A tUIO Tor.cs QUllIano.
• Francisco Pclhcer Tabaada.
• fr.sncisco Rodl~ucz de Hioojosa Del·
g.do.
• Clemente Aleayoa Ouda de Castro.
• A.•"eI Viccllte Cab.llcro.
• Vico nle Serrano S. Colto.
• Tcodoro Camino Marcilllach.
• Ralael AI.b..u J.fré.
• E rrque Oarda Ruiz Soldado.
• J..~é Alvarcz Beoejan.
t Fernando Me é'ldez Urrechu.
• J 'sé de Ca!>t. o dc O .flliea.
• Albertu Mélld z Cuenca.
• Julio de los Reyes 00 zálo z.
• José ')ué.rcz lucltn Prcndes.
. 7.f5
O. Eduardo Caftlzares Nanrro.
• Bal'&IIl Aparicio Manfuu.
• Wl:ncesllo R ji tfoUI.
• Alvaro RivutI O ."ila.
• Manuel Pére¡ M reno Oarda.
• Antonío P.von Rodr(guez.
• J~ Labato Sinchez.
• P.blo (larda t:guren.
• A"'~el PurOn C."ab1a"CI.
~ Míg-'d de las Hrru Alsina.
• Ju~n Mora··te Bc.m· jo.
• Alfunso O.on PaStor.
• Juan Peña Pcñ..lvc:r.
• M'guel Monle¡antl Cuenca.
• JOIé Ma fa E'IC' so M~doldL
t JUliAn Cabez· Gtlmc:z.
• Ma··ud Co.g R· .os.
Rcnigno Co,"union Nadal.
• A'luro Méndrz Maldoll.do.
• Rafael Oonzález Pércz Caballero.
• M.uricin San RuinAn (jal..n.
• Manu~1 N,.to C-mp;obin.
• tml1io Vázqut'Z felné. .dez.
• Seba~tián Oomila Uarcfa.
~d id 24 de ago~to de 1920.-Viz-
cORde de f:'.za.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a
~ste Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el
<:apiUn de Infanterla (E. R.), con destino en la de-
marcación de reserva de Lugo níim. lOO, D. Constan·
tino Bujfa Cabezal, en súplica de que se le adjudicase
el destino de comandante milftar del fuerte de la Pal-
ma (Ferrol); .... teniendo en cuenta la real orden cir-
lar de 17 de~osto de 1918 (C. L. nt\m. 236), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la peticl6n del re-
<urrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo dl~o a V. E. para BU conocimiento
y deml\8 efectos. Dio.. guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 24 de a¡osto de 1920.
ValCONOE DE Ü.\
Se60r CapltÚl ,eneral d. la oetava reglón.
Excmo. S.t Vllta la lnatallcla que V. E. curlÓ a
-elte Ministerio en 6 del me. actual, promovida por el
alférez de Infanterla. (E. R.). del ~aimlento Amérl'"
ca n(¡m. H, D. Miguel CerdA Santandrea. en .apuca de
que se le conceda el deatino a una de 1.. cuatro vacan·
tes de su empleo producid.. por uc:enao al inlDedlato
de loa de igual clue '1 escala en 101 regimlentoll Palo
ma nlim. 61 e Inca ndm. 62; reluLtando que al ..cen-
der a tenientes los alféreces (E. R) por real orden
circular de 2 de julio último (D. O. nCun. 146', ordena-
ba dicha soberana disposici6n que los expresados oficia-
les, sin ser baja en sus cuerpos, continuaran en el mis-
mo destino, y que, por otra parte, la real orden de 12
de noviembre (¡lt.imo (D. O. n(¡m. 2&&), modificando las
plantillas de 101 tenientes y al!éreces (E. R) de los
cuerpos, provisloDamente, seliala la de cuatro tenien-
tes y lei. alféreces, y no debiendo exceder de diez el
namero total de los oficiales de dicha escala, 1IÓ10 de-
ben cubrine "s vacantes de alféreces que faltan para
completar el citado ndmero cuando el de tenientes ex-
ceda de loa cuatro, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petlci6n del recurrente, reconociéndole el
derecho a eoncunar las vacantea que sucesivamente
ocurran, en igualdad de condiciones que 108 demia de
su clue y dentro de las disposiciones vigentes. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs' efectOl. Dios guarde a V. E. muchoa dOl.
Madrid 24 de agosto de 1920.
VI2lCOP.'DE DE EzA
Sdor CapitAn general de la .uta reeiOD.
© I\t mis erio de De ensa
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ti capilin de
Infanterfa, con c1ntino en el reglmirnt•. ASIa nt\m. !l5, D.JOK
Serrano Serrano, el Rey Cq D. g.) ha tCnillO I bien conce-
derle el pase a lupernumerario sio lueld,), en las condidones
que determina la real ord-n de 5 de agolto de 18tJ9 Ce. L 06-
mero 3621; quedando adscripto, para todOI 101 efcctOl, a la
Capitanla gcnefll de la primera región.
De real orden lo diRO a V. f!. yara IU conocimiento y de-
lÚI efectos 01111 ruarde a V. e. muchol ailos. Madrid 25
de lIolto de 1920.
VIZCONDE DE l!.zA 1 ~
Seflorea CapltanCl ¡eaeralea de la primera y cuarta rc¡ioltCl.
Seflor Interventor civil de Ouura 'J Martu y dc1 Protectora-
do ea MarruecOI.·
!xcmo. Sr.: Accediendo a lo lollcltado por el capltin de
Infanterf., con dutlno en el rCRimlellto Espafta nam. 46 don
CamBo Q.rda de PelaYiela y Cáatrillo, el Rey Cq. D. l.) ha le-
aldo a bleo concederle ti pase a .upernumrratlo Iln lueldo
ea lal condlclonu que delel1llina la real or4en de ~ de a¡o~
to de 1889 Ce. L nQm. 36:l), quedando adacripto, par. todos
los cfCc:t"l a la Capllanfa ¡eueral de la primera re¡16d.
De rca.I ordeu lo dilo. v. e. para 11I COOOClDUeuto y
demh cfcetoL Oto. plrde a V. E. mucho..b. Madrid
~ de a&Ollo de 1920-
. VtZCONDR DE fa
Sellara Capitua ¡tlJcrala de la primera y tercera regiones.
Sdor IDtetYaJtor civil de Oaerra '1 MuiDa J del t'rotce:io.
rado eu Marrueco&.
I
Excmo. Sr.: Accediendo a lo aolldbdo por el capít4a de
Inf"'teria ~n destino en el regimiento dc Valradohd, nl1m. 74
O. José Plllol CcrCÓ~, el Rey :q. o. g.) ha tcaido • bien conce-
derle el p.~ a supemullleruio sin lurldo, en l." condidoacs
que determina la real orden de 5 de lIasto de J88V Ce. L .ú-
m~ 3(2); qucc:lando adscrfpto, para todos los cf~c:tos a la
Capltanfa eeneral de la cuarta regi6d. ' .
De ral orden.lo digo • V. f!. para su conodmleuto, de-
mú efectoa. Dioa ¡aarde a V. e. machOl alIos. Madrid 2S
de lloeto de 192D. •
VIZlOONDi! DE Ea
.SeIIora CapIIaaea leaenlea de la cuarta 1 qaJnta icIioaea.
ScIof Jnte¡¡,ealDr ciYD de Oaerra J M.- J del .........
do ea Marrtaecoe.
746 0.0 .....00
•••
SeBor .••
, 1, .
Capltaa.. (2. R.)
D. Juan lord'n de Urria, Mindtz VIlO, Conde de Santa
Cruz de 101 Mlnurla, • la. "'denes del Co_daate
¡tarral de Laracbe, ceu en dkbo cometido 1 queda
.fecto para haberes al primer rqimleato de raer...
• Aalel OonuJes c.,6n, .ftfto per. ".beru alsepndo re-
.,miento de raem '1 Cuerpe Sqtnidad ... Snflla, al
sexto realmlcatn de raern en trual topc~, por ba-
ber atdo traaladado a prarar IUI anYidoI al Cuerpo,de
_ l' e; Sc¡uridad ea la provincia de V¡zca,.. I::::::-=~, '
" '
TuJatea
(ATI/tIllo l."
D. Federico Almo 0óInu. de la VquacIa mUltar de l. alIr-
ta zona pecuaria (secd6. lIe León), .1 Dep6ako de ea-
hellOl scmClltales de la octava zona pcnu. ia. "..
• MlDad eat~z fatfvtt, del Drp6eito de o.ba1los _ea-
"les de la octava zona pmsaiia, al de la lata, de auevaéPaci6n. ..,.,., - _
• Pcrnudo de la Macona eamta•., del Dep6sito de rat.!¡;
aemetlblcs de la primera zona pecuaria, 1I prime.. 'Oc-
p6sito de remoDta )' CllColta., de naCft cruc:i6a. ..
• Luil Pernúdrz de la Puent,. '1 Solllrzano, del natmlcatO
Cazadores de T.lavera. J:i, al OepóIito de cabalJoa se-
mentalu de la primera %0111 pecuaria. •
• SOutfia PardiDl Pillol, del Orapo tic faerua ........iDd~~1 al rqimieDto Lanceroe de rarncsio, !5. ':
• NC8IftIO Martllltz Hombl?, delO~ de faerztlS np¡a.;
m indlpaaa de Cada. 3, al repalaato l.aDccraa del~1
(Articulo 1."
D. Aat~nio Rebo~lt~o Meynet, dilpeniblt ea la IClUDda :re-
&16n, al rC(lmlento Cazadores de Y'evifto, 26. •
• Santil¡o Viqurirl PllllÓl, del "¡lmlento Cazadoru de Te-
tuin, 17 al de DraioDu de Montesa, 10. '
• Francisco RodrfllUtE Mlranoa, dispondlle en la N&UDda
rqiÓII, al reaimiento Lanceros de Sapnto, 8. -.
(ArtleuJo 10)
D. Juaa bteve Alzcorbe, dilpof\lble en la *fmera re"6D, al
, rqlmicato Cazadoru de VlllarrobledO, 23.
• Pedro Puladal 01lt68, Milrqun de V.ldcolivo, dl.ponibte
en la quinta rcri6D, al re¡imieato Cazadores de Te-
~~I~ .~
• Rosendo AIYlIrez 8rqel, del reafmiento Lancer.. de sa:
¡unto, 8, a dilponible en la sexta relrióa '1 dclepdo
ab'ltrcimlentot l'D l. prOYlnda de Stnlander.
• Ernato fe, n'ndez-Maqulelra y Rodrf¡uez. del Dep6stto
de rec,ta '1 dOIll& de la If'IUDda ZODap~ a~
aibJe en la ICIUDda rqi6n.
I
O. FeHpc Yarda MardD, del rqtmlcato CuUoru de Cala-
trava. 30, .1 de Castillejos, 18.
1 Antonio CoeJl.· Y Ramlra de AullaDO, del re¡lmiento Ca-I
za ores de Villarroblcdo, 23, al de LaIICClOI * SalUD-
to,L
• Peor" Jim~ez Recio, de la Sec:ci6n de contabilidad y uun-
tos ¡cnerlln de la CapitlDI. Kenel.1 de la It'¡unda re-
¡iÓD, al rqimieato Cazadoru de Villarrobledo, 23.
(Articulo 10.)
D. Santia~o SAnches de Caatilll '1 fernAndez, dilpl'Dible eu la
s'lUnda r~i6D, .1 nglmicnto Cazadores oe Albuer.; 16.
• Miguel Domenge Campos, disponible en la primera rqióa,
al IU:to rrgimiento de reselva.
• Oregorio Oarcfa Altri.ia, disponible ca la primera re¡ióD,
al regimiento Cazadores de Calatrav., 30.
• Vicente Torrttl Linares, disponible en 11 tacer. rqi6n, al
regimiento Cazadores de Úllatrava, 30.
.. Carlos Pé'cz Torres, disponible en 1.. ~ptim. rqi6u, al
regImiento Cazad',r« dt Cal~bav., 30.
• Mi¡ud Tuero ele b Puente, disponible cu l. selunda re-
ai6n, a la Stcci6n de contabilidael y Iluntol ¡eaeme.
de la Capitanfa &erteral de la leKunaa re¡i6R.
"
.:.. I
,-- .. ,(~" .: Capltaael
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capiün de
Infa...terfa con destino en el rqimiento Conltitución n6m, 29,
D, Joaqufn dc Aymeric:b y Pacl1cco, el Rey (q D. R) ha
teaido • bIen concederle el pase a lupernumerario lin lucIdo,
ea las condiciones que determina la real orden de 5 de I¡OS-
lo de 188~ (C. L n6m. 36.l), quedando adscripto, para todos
loe dedos, a I1 Capilanfa 2rneral de la primera rCKi6n.
Dc real orden lo diiO a V. f!. para IU conocimiento f de-
mls etedoL Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madnd 25
de alOlto de 1920.
VIZCONDE DI! EzA'
Sdora Capitanes ¡enerales de la primera J sexta re¡iona.
SeIlor laterventor ctriI de Ouena J Marina J del PJotecto.
rado ea Marruecos.
I
DESTINOS
CltaIhu. Excmo. Sr.: I!I Re, (q O.¡.) se ba srrvido di..
poDer que los jefcs y olldala del Arma de CabaUerfa com-
prendidlls en la sflUlente -relación, que principia COD b. An-
tonio C.adel. OjlyU '1 termln. con D. Andrt.. S6nchu Alba,
pacn a l•• litu.ciona o a servir lo. deltlnOl que en la DIfama
se lel Idala, coa .rre¡lo a tu dl.pe.idoDu que le coa-
atanaD. '.
Oc rcal ardea lo cilio a V. E. pII'llU c:oaocImteato1--
efectoI. DIO' parde a v.!. madaoe aloe. ~ 25 de
1l0et0 de 1m 'U e_.
,,, I2lOONDE DE IO&A
IW."'. ". ••
Teafeat.. coroaela
(Arflcuto 1.°)
D AatODlo c.actela Ollvez, del rqhnlrnto Cazadora ele A1-
• 'ODlO XII, 21, al tueerr~tode RICnl.
(Artltldo 10."
D Ram6D HlJI1ld PIStan.~dldo, de Jaez petdlueate de
· .... ca la Coawadanda ¡CDeral de McIilla, a diIpoDi-
. , .~ ell &a primera rqión.
• EimioPoa~,dilDOIIibI~ea 811etret, al reatada-
to LanceroS de Vil1avidosa, 6-
Federico Salas RiYU, disponible ea la quinta reat6n, al re-
• pento H.r.el dt' P.vfa, 20. .
Tcod(\ro lradier Herrero, disponible tD la lIptfma reaf6a,
• al rqimiCldO Cazadora deAlfoDlO XIJ, 21.
eo.aadaateL
(Artltldo 1.')
D ~ Val1á 0rttIt, del reeimiCDto~ de $apIIto
• '-611l((0 8 J ce comilfón ea la esencia def~
:"lIt.r. al re.rumeato H6Iara. fa" 28, coadlPlaa-
de ca didaa colDdl6a ..... flg dd praadc cano.
Ezcmo. Sr.: ~dieado alo IOIIdtado por el CaprtAa de
Infaaterfl, coa destino ea el reeiDlfento de AndaJad. nl1 n. 52,
D. sqilmundo Cbrd. EJldnar, el Rey (q. D. r.) ha teaido a
biea CODCl'derlc el pue a aupelDumerano sin lucido, en la
condicione, que determina" real orden dr 5 de a¡osto de 1889
(C. L n6m. 3021; qne Iando adlcripto, para todo. loe deao.
a la Capiunfa ¡eMral de la sexta re¡ión
De real orden lo dilo a V. f.para 111 conoc:lmiento J d~
mú dcetOl. Dios pude a V. e. mucbos dOl. Ma*id 25
de a¡osto de 1920
VIZCONDE DI! &A. '
Señor Cap1tAn'¡eneral de la sut..reai6n.
Scilor Irltervmtor civil de Ouena J Marina J del Protectorado
en Marulccos.
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V~NDE DE EzA
de la cual la y ~ptima regio-
VIIXX)Nt)! DE EJA I
SeIlor Capltjn reaeral de la primera rqlón.
Scftor Interventor dvll de Guerra '1 Mariaa '1 del Protecto-
rado ea Marruecos.
I!xcmo. Sr.: Collforme a lo IOlIdtado por el eaplt'lI de
ArlUlerla, .upemumerarlo Iln lucido en Cita región, D. IIdc-
folllO Muflol Cobo '1 f.eteban, el Rtf (q. D. R.) le: ha servido
concederle la vuelta allCmelo actIVO, con arrt'([lo • la real
orden de 5 de agosto de l889 (c. L. nIlm. 3(2), qucdaDdo
disponible eA dIcha rqltlnJ, ae&l1l1 precept4a la rtal ordea de
9 de te:pdembrc de 1918 (\,;. L. ndm. 249).
De real ordeD lo cli¡o a V. f.. para IU conodmleato J de·
IÚI electa 0101 pardc a V. r.. mucboe dOlo Mactrld 2S
de aaOlto de 1m
VMlON'Ie .. ra . .
Seftor Capltjn rasera! de la sexta ftIi6n.
Selora Capft'n general de la primera rqt6n e Interveator
dYil de Ouerra '1 Mariaa y del Protectorado ..~
Seftor CapiUa tenttal de I1 prime. a rClción•
Sdor IJItcneator c:iYtI de Ouerra '1 MuiDa '1 del Plol 1M
ddOCIl~
Excmo. Sr.: VIsta la instancia que V. E. curSÓ a este Mi-
nisterio en 22 de julio próximo pasado, pr<.movida por d
comandante: de I"¡e,,jeros D. Emilio Ostos Mardn, super-
numerario si., silddo en esa región, el Rey (q. u. tE) se ha
lervllJo c, I cederle Ja vuelta al servicio actIVO, con arreglo •
11 dispursto rn el real decreto lIe 2 de ago~to de 18S9 ICo-
lecddn LqtslatÑa nÍlm. 3(2); debien~o quedar oiaponible
en 1.. mi.mil r~gi6 " ..)(6n precrptlía la 'ul orden circular
de 9 de Irpti' mDre de 'CJIS (c. L. núm 2.9).
De rcal orden lo dilO a V. E. para su conocimiente 'f de-
mis dectOL Dios guarde & V. I!. muchos aao!>. Madrid 25
de a¡osto de 1920.
secal." di IIIDlenl
VUELTAS AL SERVICIO
VUELTAS AL SERVICIO
••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 17 del mu
actu.l, en el que manifiesta que ha declilra 10 de reempl-zo
por enf<rmo coa residencia en at. Corte, al c.pili·. de Arti-
llerta (l!. R.) D. RIcardo Oonúlrz Elena. pcrte ..eciente alse:x-
to r~glmicntode reserva del Arma, a pArtir del dla 9 de: julio
prÓll mo puado, lurtiendo sus dectos en la re\'ista de COJIli-
sarío del presc:llte mes, todo con arreglo I la. rules órdenes
de 22 de m.yo de 11119 (D. O. núm. 113).!) de abril y 28 de
julio 61timo (D O. númi. 48 y 107), respectivamente, d Rtf
(q D. g) se: ha se:rvido confirmar la determinlclón de V. ~
por baberlC al"ltad" .10 que le determina tn Iu dilposicio-
nes anteriormente citadas; debiendo d inte' esad", durante el
tiempo C\ue te balle de reemplal.o p<W U1fe.-mo, sutrir 101 re-
conodmieatol bimaltnlcs que "c:tcrmlna el artfculo 30 de'"
lutrucdunes de 5 de junie de 1~ (e L. nllm 101).
De real arde.. lo dl¡o a V. I!.lara ID COllOCÚlÚento y dc-
IIIÚ decteL Die» parde a V. muchos dos. Madrid 25
de 11011O de 1rno.
la al de clic:bo empleo y Arma. O. Benito Mol.. '1 Oarda, pcr-
teDeciCDte a la CotDaodaacia de San Scb~n.
De real ordea lo CIliO a V. e. pua lAI euoodmlento '1 de-
IÚS dectos. l>ioI pude a V. f. mudtoe doe. Madrid 2S de
I¡Olto de 1920.
V~.EZA
Sdoret Capitanes generales de la primera '1 sexta rqiones.
Sellor Intc:rveotor civil de Querra '1 MariDa '1 CId Protectorado
ca Marruecos.
Sdora Capitanrl ¡enemes
DCI. .
SeIlor Interventor civil de QUerra y MariRa'l dd Protl!ctorado
ca Marruecos.
SUPf.RNUMeRARIOS
I!xcmn. Sr.:. Conforme a lo .olldtldo por el caplUn de
Caballerta con datlllo CA el re¡lmlento euldoret de Te-
tu'n rllÍm. 17 del arml exprelldl, D. f'ellpe SaI.zar Urrlzola,
el Rey (q. D. I t le b. tervido co.cederle el plle. supernu-
merario Iln lueldo, con .rrello a lal oreacrtpdonet de la
real erde:n cllcul!', de 5 ae a~OIto de 1889 «('~ L nllm. 362),
quedando adacripto a la Capllaofa general de la ~pdlfla re-
e1ón. .
De real orden lo dilo a V. I!. para lAI conocimleato y de-
mú de:ctos. Dios i'uarde I V. e. muebos aftoL Madrid 25
dc a¡osto lIe 19lO.
DESTINOS
I!xcmo. Sr.: En vista del concurSO celebrado para provCCf
aaa ncantr de e.pitia de ArtiJlrrla en la primer. Sección de
la f.scucla Central de Ti.e del Elércit", , que~ anund..do
por Re.1 orden circular de 28 de: jUllio Illnmo ( J. O. r.6me-
~o 144), el Re'l (q. D. l.) te laa terWlo detilloar para oa&paI'-
SIaIOa '1 IrIIIIml
D. ROIdlo PIIlr Jimhlez, del Grupo de fuerza. Indlgeus de
Larache, 4, al ,"i..into Lancerol de la Rdn., 2.
• Uuro Conde y Di~zquijada, del rqtmicnto Cazadora de
Vnoria. 28, ~I de Tal.nra, 15.
• An¡d Lobo N ..riega, de las Tropas de polida IndlEenl de
(AUla. al regimiento lanceros de Bo,bOn.
• Jalé C.lvo Jiméncz. del Q·upo de fucrZ41 regulares Indl-
gcnal dc C. ala. 3, al ¡)c:poaho de caballos sement.les I e
la sellta zona pceu.ría. de nueva crución. . .
• Lorenzo Pé,ez Mi.(uel, del regimiento CaUCloru de VIto-
ri~, 28, a la Yeguada miliur de la cuarta zona preu..rl&
(stcciOn de LrOn).
• Eauni"lao Orovio Lanosa, del Qrupo de fuerzal regulara
indlrenu de Tctuin, 1, al rC¡lmiento Húsares de la
Pril.CCSólr 19.
• A¡ustfn HI.Jalgo de QuintallA f Tornos, dd regimiento
. HúJares <.le la Princpl, a t1ispouiblc en la primera re-
gión J comisIón AeroniUlic..
Tenlentee CE- Ro)
(Articulo 1.°)
D. Venancio Oarda Hermosilla, del re¡imiento LancerO' de
Borbón, al primer depósito de remonta y eacol"" de
nuna creación.
• Joaquffl R..pero Serrano, del regimiento Cuadoru de Ta-
layera, a' pnmer depólito de remoDta '1 escollal, de
Duen creaciÓn.
• Ricardo Ceryalltel Olaz, del rqimlente Lanceros de la
Rein.. al ~e S"pnto.
• J- Dfaz Oonz~ez, del real_lento Cazadores dc Trevifto,
nim. 26, al lUto rqimiento de reserva, .feelo para ha-
bere!, por baber aid" nombrado para prestar sus serví-
del en d Cuerpo de Scpridad Oc la provincia de Viz-
eaJl.
• J* ~n*z Oarda. del primer regimIento de reserva '1
Cuerpo de Sc¡uridad de la provlnda dc Madrid, al
odav. '. afecto para baberCl, por haber lido tr..ladado a
prestar IUS loerviduI en el Cuerpo de Sep. idad de la
prOYÚlcia de La CorUftL .
Al"re& (E. R.)
D. ADdra S6ne1lea Alba, del rcaimlento LlDcerOl del PrfJl·
dpc. 3, al de Squuto, 8.
Madrid 21 de aaOlto de IOlO.-Vlzcoade de ea.
---
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
eecIew el empleo de suboficial de complemento al sar-
gento de la primera Comandancia de tropas de Sanie
dad Militar acogido a los beneficios del capitulo XX,
de la vigente ley de reclutamieto, D. Joaquln Montilla
Domingo, que ha sido declarado apto para el ascenso
y reune las condiciones que determina el apartado 20
de la real orden circular de 27 de diciembre último
(D. O. ndm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 de agos to de 1920.
VacoNDE DE EzA
Sedar Capitán general de la primera región.
ESCUELAS ~RACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 23 de mayo de 1919,
promovida por el ayudante tercero de la escala de re-
serva gratuita de Sanidad Militar (hoy alférez de com-
plemento), D. José Garcfa Alvaro, en súplica de que
se le conceda asistir a las escuelas prActicas que veri-
fique la primera Comandancia de tropas de Sanidad
Militar, a la que pertenece el interesado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petici6n de
dicho oficial, el cual deberá incorporarse a la expre-
sada unidad durante las escuelas prActicas que han de
tener lugar en el pr6ximo otoño, según real orden cir-
cular de 27 de julio último (D. O. núm. 167); debiendo
prestar el servicio correspondiente a su categorla con
las condiciones y ventajas sei'ialadas en la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol!.
Madrid 24 de agolto de 1920.
VrzcoNDE DE· EzA
Serior Capiti\n general de la primera reglón.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la Inltancla que V. E. curió a
8ste Ministerio con escrito de 22 de mayo de 1919,
promovida por el ayudante tercero de la escala de re.
"!"Va gratuita de Sanidad Militar (hoy alférez de como
plemento), D. Rafael Alvarez L6pez, en sQplica de
que se le conceda asistir a las escuelas prActicas que
verifique la primera Comandancia de tropas de Sani-
dad Militar, a la que pertenece el interesado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición de
dicho oficial, el eual deberá incorporarse a la expresa-
da unidad durante las escuelas pr~ticas que han de
tener lugar en el próximo otol\o, seg1ln real orden
de 27 .. juno último (D. O. nQm 167); debiendo
preJ!aít" el servicio correspondiente a su categorla con
las condiciones y ventajas señaladas en la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demlis efectos. Dios RUarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de agosto de 1920.
VIZOONDE DE ElA
Serior Capitán general de la primera regi6n.
Seriar Interventor civil de Guerra y Marik.A y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instan('ia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 11 de jul)io de 1919,
.romovida por el ayudante tercero de la escala de re-
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Ile"a gratuita de Sanidad Militar (boy alférez de com·
plemento), D. Raimundo Alcaide Torrente, en .-lplica
de que se le conceda asiltir a las escuelas prActieu que
verifique la primera Comandancia de trepas oe Sani-
dad MiIltar, a la que pertenece el interesado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la pet.iei6n de
dicho oficial. el cual deberá incorporarse a la expreu-
da unidad durante las escuelas prActicas que han de
tener lugar en el pr6ximo otofio, segtín real orde~ cir-
cular de 27 de julio último (D. O. núm. 167); debiendo
prestar el servicio correspondiente a IU categoría en
las condiciones y ventajas seftaladal en la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. ndm. 293).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 24 de agosto de 1920.
V.1ZOONDI! DI! EzA
Sei'ior CapitAn general de la primera regi6D.
Seriar Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: Declarados desiertos los lotes núme-
ros 7 y 19 en la subasta celebrada el 19 de junio til·
timo para el suministro de los medicamentos, efectos.
envases y utensilios necesarios en el Laboratorio Cen-
tral de Medicamentos de Sanidad Militar, para las aten-
ciones de servicio de presupuesto durante el ejercicio
de 1920-21, y teniendo en cuenta que la ausencia de
licitadores a los citados lotes obedece al constante au-
mento de precios en los mercados, influyendo; ad~mlis,
en el primero que el articulo de que se trata está so-
metido a tasa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervencl6n civil de Guerra y Marina.
y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien dis-
poner se celebre una nueva subasta para la contrata-
ci6n de los lotes desiertos, modificando los precios 11-
mi tes sel\alados en los pliegos de condiciones, asignando
al nllmero 7, como precio mn.ximo, el de la tasa legal
establecida para este artfculo, y al 19, aumentado én
20 por 100 sobre el consignado, y fijando para IU cele-
braci6n el plazo de diez dlas, a partir del en que
aparezca anunciada en la 4:Gaceta).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 24 de agosto de 1920.
VIZQONO!' D~ EzA
Setlor CapitAn general de la primera reglón.
Seriores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Labora-
torio Central de Medicamentos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder a los jefes y oficiales médicos de Sanidad MilJ-
tar comprendidos en la Iligulente relaci6R, que empieza
con D. José Romero ARUilar y termina con D. Pedro
Torres Hervl!.s, la gratificaci6n de efectividad anual
que a cada uno en la misma se le señala, por hallarse
comprendidos en el apartado b) de la base 11 de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), perci-
biéndola a partir de 1.0 de septiembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 24 de agosto de 1920.
VrzcqNDE DE En
Seftores Capitanes generales de la segunda, cuarta y
séptima regiones y Comandantes generales de Ceuta
y Melilla.
Seftor Interventor civil de Guerra y Harina '7 de)
Protectondo en Marruecos.
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OltAnnCAOON~
NOMBRES DmlDOI
~ Mod""
TENIENTE CORONEL
D.~ Romero AguiJar ••••...•.•• .... Hospital d~ AUlaga •.•••••••••.••• 500 Por Un quinquenio.
COMANDANTE
O. JUln Jiudenea de la Cnada•....•.•• Academia de Artillcdi •••.•••••••• $00 [dem.
CAPITANES
D Manuel Bernal Noailles •....•.•..•• Complilla Mixta Sanidad Miliur de
Tetuln. ...... . ............. 1.000 Por dos qulnquellios.
I ~uan Martluu Ronales ............ Dep· semcntales Art • Hospilalet .. 1.000 ldem.
I cdro Torres H~rv~s •....•....• , .. Reg. Caz. Taxdi~, 29.0 de C.balltrli SOO Por UD quinquenio.
¡ •
Madrid 24 de agosto de 19%0.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder a los tenientes de la escala de reserva de Sani-
dad Militar comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Remigio Trullenque Gómez y ter-
mina con D. Antonio Ferro Gonzfllez, las gratificacio-
nes de efectividad de 500 pesetas anuales, correspon-
dientes a un. quinquenio de efectividad en el empleo,
por hallarse comprendidos en el apartado b) de la base
11 de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169) y
en el pllrrafo seW1ndo de la real orden circular de 20 de
diciembre de dicho afio (D. O. núm. 288), percibiéndola
desde las fechas que se indican.
YIZCONDl DE EZA
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 24 de agolto de 1920.
VrzOONDE DE EzA
Seftores Capitanes generales de la primera, cuarta y
octava regiones.
Seftor InterVentor civil de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado en Marruecos. :
NOMBRES Dnllnoa f~cha dud~ qa~ lI~rnd~r~cho a 1, ¡ratillcaclón
D. Remlrlo Trullel'que Gómel •••.••.••.••... Ho.pltal militar "e TarUlon. • ••••.....•...•. r de innlo de 'Q20.
I Luí. 1.6pel de Cutro .•.••.•..........•.••• Idf'm id de Yalmll df' ~hllorca • . . . . • . • • . • . . . .. I de jllllo de ICUO •
• H~rment'rildo Nielo Rold'n ..........•••..• SupernumerlTl" sin ~ueldo en l. primer. rf'gión. , de julio de '920 •
• Aotonlo Ilerro GonJA!el... . ....•..•••••••. '.' Comaodancl. de trop.. de S.nldad Militar ... , de Jul.o de '910.
Madrid 24 de _¡¡Ollto de '9Jo. l.
Seccl6D de Jastlcll , Asaltas IIIerales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vlata la Inatancia promovida en 2ó de
marzo dltimo, por dof\a Paz NCli'lez Legendre, residen-
te en Madrid, calle de Zurita, ndm. 15, viudll del sar-
gento de Artillena Ricardo Mazarias Molinero, en sd-
plica de que, como gracia especial, Be conceda al cau-
sante indulto por haber contraído matrimonio sin la
debida autorización; considerando que el mencionado
sargento falleció en 27 de mayo de 1919, antes de la
publicaci6n del real decreto de 12 de septiembre del
mismo allo, y que 8U muerte dejó extinguida toda ac-
efOn penal, no existiendo, por tanto, materia para la
aplicación de \ndulto, el Rey (q. D. ¡r.), de ac.erdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 12 del mes actual, se ha servido deB-
estimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocbnlento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos aftoso
lIadrid 24 de agosto de 1920.
VIZ'OONDI! DI! '.f:ZA
Seftor CapitAn reneral de la primera región.
Seftor Preaidente del Couejo Supremo de Guerra ,
lIarinL
\.S) \/l. isteriode Defensa
VIZCONDE DE EzA
•
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vllta del elcrlto de V. E. de 2 del
mel actual, dando cuenta de haber autonzado al te-
niente coronel de Infanterla D. Bart%mé Clarés Gó.
mez, juez permanente de caUSIlII de esa región, para
oltentar sobre la cinta de la medalla conmemorativa
de la campaf\a de Cuba de 189!J-98 el aspa roja de
herido. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E., por ajustarse a los preceptos
de la real orden de 1.0 de febrero de 1899 (C. L. nú-
mero 17), en relaci6n con la de i 4ie noviembre de
1912 (C. L. nlim. 219).
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demAs efectos. Dios guard~a V. E. muchOll aflos.
Madrid 2' de agosto 4e 1920.
VlZ'OONDK DE E1A
Seftor .CapiUn general de la sexta rerió•.
Excmo. Sr.: En viata del eserito ie Y. E. • 3 del
mes actual,. dando cuenta de haber eoneedido el uso
del pasador «TetuAn'l, de la medalla mllltar de Marrae-
eoll, aobre la medalla de Melllla, que pollle el capiti&n lile
Infanten. D. Juan Arjona MonsO, een deatino en el
ba&aI16n de Cuadoree Segorbe .ta. 12, el Re, (que
~6 de .... de 19JD
Dioa ruarde) ba tenido a bien aprobar la determina-
cló. de V. E., por ajustarse a los preceptos de la
real orden circular de 18 de ..o.to de 1919 (C. L. n4-
mero 308).
De real ardeD le digo a V. E. para su conocimiento
, demu efectol. Dial gÜarde a V. E. muchos atio•.
Madrid 2' de ..osta de 1920.
Vl7OONDI: DE ~
Setior Co.alldaate ceneral de Ceuta.
Excmo. Sr.: E. Tillta del escrito de V. E. de 2 del
_ actual, dando cuenta de haber concedido el uso
de la medalla militar de Marrueco.. con el pasador
~Melilla~, creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. núna. 132), al capitán de Intendencia don
Claudio Vúque& Trapero, con destino en ella Coman·
daneia General, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la determinación de V. E., por ajustane a los
preceptOI de 1& real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C L. DWa. JOB).
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
'1 domAs efectol. Dios guarde a V. E. muchOl afiOl.
Madrid ~ de -costa de 1920.
V.n:cbNDe DE Ev.'
w... eo-aad._ pneral de Ceuta.
EKaae. Sr.: Fa Ñtade 101 eserlto. de V. E. de 6
4e )1110 .pr6xime puado "1 3 del me. actual, dando
ea_ta de babel' concedido el a.o de la medalla mill·
tar de llarruec»l, coa el paaador cMelUla», al teniente
• Intantllrfa D. Vicente Camino· lApa, con delltino
_ el lrupe de Fuenaa "KUlare. Ind1¡enu de Me-
1I1la na. 1. el Re, (q. D. g.) ba tenfdo a bien apro-
bar la determinación de V. E., por ajuatane a lo. pre-
oeptos de la real erdeo etrcular de 18 de ..o.to de
Iln9 (C. L. nt.. 1(8).
De real ordea le digo a V. E. pua _ conocimiento
L:'As efectos. Dio. guarde a V. E. muchos do•.
el U de ..oeta de 1920. .
VQJCONDE DE EzA
leA.. ee-.~te .-.nl eJe lIemb.
EzClmo•••: • Ñta del escrito de V. E. de 8 del
_. aetual, da.do cuenta de haber conc.dtdo el UIO
ele la medalla. militar de Marraecoe, con el puador
dlelllla», c....ela por real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. ndm. 182), al teniente de Infanterfa don
Enrique Rodrfgu.& Carmon.. con dHtlno en el rell.
miento de Africa ndm. 68, el Rey (q. D. ,.) ha tenido
a bien apro1l.r la determlnaci6n de V. E., por ajus·
tane a 10' precepto. de la real orden circular de 18
de agoeto d. 191. (C. L. nt\m. 8OB).
De real ardeD le digo a V. E. para 111 conocimiento'
.,. demAs efectol. Dio. guarde a V. E. muchos do••
Madrid 24 de ....ta de 1920. .
VI2lCONOE DE EzA
Selior Comudaate pn.nI de MeUn..
------Excmo. Sr.: En Tista del escrito de V. E. de .. del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el DIO
de la medalla militar de MarroecolI, con el pasador
cMelillu, al teniente de Intendencia D. Carlos Dio
Pérez. con destino en el Parque de suministros de
Jaca, el Rer (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E., por ajustarse a los preceptoe
de la real ordea circular de 18' de agosto de 1919
(C. L. nOmo 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoL:;;:'M efectol. Dios guarde a V. E. muchos afios.
'd ~ de &COIte de 1920.
Vl2DONDE DE .EzA.
W .. Capftá~ de la quinta hgfón.
© Ministerio de Defensa
D.0..... 19O
Excmo. Sr.: Vi.ta la documentada In.tancla que
V. E. cursó a elite Ministerio con ellcrito de 26 de
julio íiltimo, promo\1da por el maestro sillero-guarni-
cionero de primera clase D. Joaquín Garcfa Robles, con.
destino en aquella fecha en el primer regimiento de
Artillerfa ligera, y en la actualidad retirado lIeglin real
orden de 30 del expresado mes (D. O. nlim. 168), en
s1íplica de que se le conceda continuar en el lIervicio
hasta que se modifique el reglamento por que 6e rigen
los de su clase; y teniendo en cuenta que su baja en
activo lo ha lIido por haber cumplido la edad regla·
mentaria, en virtud de los preceptos del vigente en
la actualidad, el Rey (q. D. g.) se ha servido desellti·
mar la petición del recurrente, por carecer de derecho
a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demful efectoll. Dioll ~arde a V. E. mucholl aftos.
Madrid 2' de ago.to de 1920.
Vl2IOONOE De EzA
Sefior Capit6D general de la primera re¡ión.
••
"'11 .med'" ndI.11III ,
ClIDIS _111
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: VI.ta la In.~ancla promoYic!a por dofla
Amparo Monreal !.ator, domicIlIada en Cute1l6n de
la Plan.. viada del teDlente· de CaballeTla D. Rafael
Romero de la Fuente, en IIOpllca de que a 811. hijos
D. Rafael ., D. Conrado Romero Monreal .. l. con·
cedan lo. beneficios que la le¡f.lacI6n vigente otorga
para el mlreso "1 permanenela en 1u Academlu mill·
tare., como haérfano. de militar muerto d. enferme-
dad adquirida en C&lDpatl.. el Rey (q. D. l.), de acuer·
do con 10 informado por el Con_jo Supremo de Gue-
rra "1 lIarlna _ 28 de julio pr6x1mo puado, lO ha
servido aeeeder a Ja petlcl6n de la recurrente, con
arreglo a lo 'lae preceptOa el real decreto de 80 de
"OIto de D07 (C. L. ndm. 186) "1 ....1 orden de •
de junio de lV1? (C. L. nt\m. 110).
De real ordea lo dilO a V. E. para .a eonocl.ienM
.,. demu .fectos. Dios guarde a V. E. mucho. aIlos.
Madrid 24 <te ..o.to de 1920.
VLZOOHDE or; EzA
Sellor CapltAD general de la quinta 1"eQ16n.
Sellor Prealdeate del Censejo Supremo de Guerra .,
Marina
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rt-y (q. D. g.) se ha aerv;do di.·
poner qae 101 jefes y oficiales de la Gaardia CivU com-
prendidoll en la .1~lente relación, que comienza con
n. Federico de Ja Cruz BQul1os& y lennlna con D. Juan
Sánchez SAnchez, pasen a servir los de.tino. que en la
mlllma se expresan.
De ~al orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y demAs efectOIl. Dioll guarde a V. E. muchos afioa
Madrid 25 de &eOato de 1920.
V~DI! . DE EzA:
Sellor Director weneral de la Guardia Civil.
Sello~s Capitanes generales de la primera y octava
regiones e Interventor eivil de Guerra 1 Marina 1
del Protectorado en Marruecos.
T••;'.te COf'OINL
D. Federico de la Cruz &uI1011&, de Ja Comandancia
de Caballerfa del 14.- Tercio, al priaer Tercie
de Caballerfa.
D.O."'" l. 26 de lpIIo de ID 1S1
e..-••e..
D. Francisco PalOlllo Medlna, de BegUDdo jefe del pri-
mer Tercie de Caballerfa, al prlmer Tercio de
Caballerla.
Capft.....
D. Julio Vallarlne Couillant, del segundo escuadrón de
la Comandancia de Caballerfa del 10.0 Tercio, a
la tercera compafiia de la Comandancia de
Oviedo.
:. Juan Slnche& SAnchez, de la tercera compafifa de la
Comandancia de Oviedo, al segundo elcuadrón de
la de Cabanerfa del 10.0 Tercio.
Madrid 25 de acoa~ de 1920.-Vizconde de Eza.
el....I... Exc::me. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
.Ido dilponer que 101 oficiales de Carabinerol com-
prendidos ea la siguiente relación, que comienza con
D. Alfonlo Roma, Moar y termina con D. Nicolú
Gómez Garnlca, puen a servir los destinol que en la
misma se lea eefialan.
De real ordea le digo a V. E. para BU conocimiento
y demu efec:toe. Dios guarde a V. E. muchot aJ'¡OI.
Madrid Zi d& lCotte de 1920.
VCWONDI: DI: Eu
Sedor.••
'RtJIMióIt ~ .. el,.
C...lt.....
D. AlfOll" Rom.,. lIoar, de la Comandancia de A.-
turlaa, a la de Baleares. . .
> Gupar. Eecudero Matamoros, dIsponIble en loa Co-'
letriOll para efectos adminfatrativoa, a la Coman-
dancia de Aatarfu, contfnuaDdo en la miama al-
tuacl6L
> Jo" Oselra Pita, de la ComaDclancla de Ponteve-
dra, a la de IArlda.
» 2Drlque Cutre EaUvez, de la Comudancla de U-
rid... a la de Pontevedr..
T.Ie.t...
D. Julio Vaarte ChInchilla, de la Comandanela de Ali-
cante, a la de Ruuca.
» Franciac:e Ballu~J'OII Rivero, de reemplazo por en-
fermo ea 101 Coleartoa para efectoa admlnlatra-
th;OlI, a la Comandancia de PAtepona, continuaD-
do en la Iniama altuaclón.
> Joaqufn Vega Para.l<'n, ucendldo, de 1& Comandan-
cia de Mureta, a la de Alicante.
> Auguato Estrada Sancrlatóbal, de la Comandancia
de Po.teyedra, a la de Navarra.
D. Ram6n Dfaz Gunara, de la ComaDdancla de Na-
varra, a la de Pontevedra.
> Ramón Silva Bretón. de la ComandaDcfa de Madrid,
a la de Salamanca.
:. Martfn Ayuso SAnchez Melero, de la Colllandancia
de Salamanca. a la de Madrid.
Alfé......
D. Nicolás Gómez Gamica, ascendido, de la CemaD-
dancia de CAdiz, a la de Murcia.
Madrid 2ó de agosto de 1920.-Vizconde de Eza.
E1cmo. Sr.: Producida una vacante de teniente ayu-
dante de profesor en la plantilla de la Academia de
Infanterta. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien delig-
nar para ocuparla al de dicho empleo y Arma don
Francisco Juan Saura, que actualmente prelta au ser-
vicios en comuión en el mencionado Centro de enae-
lianza y se halla disponible en la primera reglón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.iento
y demu efectas. Dioa guarde a V. E. lIluchos dos.
lúdrid ~ de ago.to de 1920.
V~ De Ea.
Seftor Capit4a general de la primera región.
Seftores Interventor civil de Guerra ., Marlna ., del
Protectorado en Marru~ J Direc:t.r _ la .A.c.de-
mla de Infanterfa.
Excmo. Sr.: Nombradot por real orden del llinil-
terlo de la Gobernaelón, de fecha 11 del aetual, te-
nientes del Cuerpo de Seguridad en 181 pro.tnclaa que
se expresan en la alplente relación, 101 de dicho em-
pleo de la Guardia Ovil (E. R.) cuyos n.mb~ ee con-
signan en la mlama, que comienza con D. HlIarto Ran-
aanz Garcla y termina con D. JullAn MarUnes Kuftos,
el Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien dlaponer qae lo.
menclonadoa oficial.. queden dl.poniblea en 181 reglo-
nea que en la indicada relación se 1.. ..nala ., alec-
toa para haberes.,. loa Tereloa que tambi'n se con-
.lman. '
De real orden lo dilO a V. E. para la conoclllllente
., demu efectol. Dioa guarda a V. E. Inueh.. &601.
Madrid 24 d. agoato de 1920.
VlZCOHD!! DI! E'u'
Sedor Director aeneral de la GuardIa ClvlL
Seflorea Capitanea leneralea d. la frlmera, tereera .,
cuarta reron.. e Interventor clvl de Guerra ., Ma-
rina y de Protectorado en Marruecoa.
HOMBRrs
D. Hilari . RallNns Garcia ••••••••••••.••.••••••.•••••.
• J~ Gómea Lorente......... . • .• . •..•.•••.•••.•.
t Justo R~yu~lt. P~i1" ••••.••••••.••••..••••••••••••
• Jullin M.nl.es Muiloz. •• • ••••••.•••••.•••••••..•• '
PtoYlncllt a donde pua- Rqlones a donde quedan
r'o a pres.tar IDI disponibles.
.erviClDS.
\fadrid . • • • • • •• .' Primera••.•••••••
"alencia ..•.••.•. Tercera •••.•.••
Barcelona •• •• .' (~u"rta ••.••••..•.
Idem •. ~ ••.••••. " ldem •••••.••.••.
TerclM de la Ouardla
elYiI a que quedan
alectos pua haberes.
J. -
s,-
21·
21.·
Madrid 24 de acoslo de 1920.
-
E%C1I!o. Sr.: En Tista de que por real orden del Ifi-
nisterio de la Gobernaci6n. de fecha SI del IDa pr6-
ximo pasado, ha aido destinado a coatiQuar 8U8 ser-
vicios al Cuerpo de Seprldad de la p~nda de Ma-
drid. procedeate cW IIllamo Cuerpo de la de Cord.. el
© Ministerio de Defensa
tenienté de la Gaardla Civil (E. Ro) D. Victoriano Ri-
vera Rodrigues, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien dla-
poner qae el mencionado oficial quede dilponlble eft la
primera reglón '7 afecto para haberes al 14.- Terci..
De real orden lo dfKQ a V. E. para la eonoeialeD.
752 26 de lIOItO de .'DI 0.0.11II& 190
'1 demu efectoa. Dios guarde a V. E. muchos &6os.
Madrid 24 de &g08tO de 1920.
VIZClONO~ De EzA
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Sellores Capitanes generalel de la primera y octava
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el herrador de segunda clase del regimiento
Lanceros de Sagunto, ndm. 8 de Caballena. I1defonso
Conejo GaUardo, pase a prestar sus servicios, como 4te-
rrador de primera categona, a la Comandancia de Ca-
ballerla del 18.• Tercio, en virtud de haber sido elegido
por la Junta de examen del mismo para ocupar la ci-
tada plaza; verificAndose el alta y baja respectiva en
la próxima revl.llta de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de &g08to de 1920.
VIZCONDe D~ EzA
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Sellores Capitán general de la segunda región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarraeC08.
lDstracclones de 6 de junio d. 1906 (C. L. n6m. 101)p
a fin de que pueda evacuar asuntos de famllla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
a1\08. Madrid 24 de ago8to de 1920.
VIZCONDE DEEZA
Sellor Director general ~e la Guardia Civil.
Sei\ores CapitAn general de la segunda reglén e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te-
niente de Infanterla, supernumerario sin sueldo en
la segunda región, y con destino en la Mehalla JaU·
fiana, D. José de Páramo Godoy, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que sea eliminado de la escala de
aspirante8 a ingreso en la Guardia Civil.-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 24 de agosto de 1920.
VJZCONDE DE ~EZA
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Sellores Capitán general de la se~nda región y Co·
mandante general de Ceuta.
GENERALES HONORARIOS
RESERVA
.VaooND~ Ol! EzA
Seftor Dlrtc:torleneral de la Ouardla CivD.
Señoret Presidente del Conaelo Supr,mo de .Ouerra '1 Ma·
rina, Capitanes i,enerales de la primera y terctfl rcalones
e lntelvellter dvil de Ouena y Marioa y del Protectorado
en Marruecos.
fXl'mo. I;r.: PUf cumplimiento de cuanto dispone Ja real
orden de 16 ~el m'" .ctual (D. O. dm. 183), rI Rey (que
Dioa gusrde) se ha servido conceder el pue a situadón de
rnerva. con el empleo de cor(\"el, dectiVldad de 1.0 de julio
de 1918 y aueldo menaual de 750 peaetas, al teni'nte coronel
de la Oundla Civil, rtiirado, D. Jo~ Sbchez Bemal, con
arreilo allndao eJ, pAr'afo leaundo de la blse 8.- .Benefl·
dOI para el pue a la rnerva o retiro- de la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (c. L. n(¡m. 1(9), quedando Ifecto pira ti perd-
bo de haberel al 15.·, Tercio de dicho Cuerpo, p* filar IU
rcaldenda en Alcantarilla (Murda), cl qu' hu4 1.. rtelam.-
donca que le correspondan, por &te nuevo aeftalamiento,
delde jUlio del citado allo, en adidon.let de tarAdcr prefe-
rente como calO de rellcf, rtlntCllrando a anu Palival, las
cantidadCl que haya percibido nte ¡tfe duefe 1.0 efe abril (¡l-
timo halta fin dtl met actual, por habb'lele concedido el re-
tiro en real orden de 30 de marso dd corriente afto (DIARIO
OI"1CIAL nl1m. 73).
De rtll orden lo dilO a V. e. para IU co.odmlento ydc-
mis efectol. Dlolll1Wde a V. !. mucbOl aftOl. Madrid 24
de a¡OIto de 1920.LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu V. E. cursó a
este Ministerio en 1.n de julio último, promovida por
el coronel retirado, procedente del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, D. Miguel Salvador Ulloa, en sd.
plica de que se le conceda el empleo de General de
brigada honorarIo; teniendo en cuenta que los benefi-
dos' de la ley de 19 de mayo t1ltlmo (D. O. nl1m. 110)
sólo tienen efecto a partir del dla 14 de febrero
de 1919, y que el Interesado obtuvo su retiro con ano
terloridad a esta diUrna fecha. el Rey (q D. g.) se
ha servIdo desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchol aftoso
Madrtd 24 d. a¡olto de 1920.
VIZClONDI! DI! EzA
Sel\or CapltAn reneral de la primera reglón.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Cont'prme a lo IOlicitado por el guar-
4ia civil. con destino en la Comandancia de CAdi%, Se-
kltiAn PelAez Cfvico, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a
IJlen concederle veinte dlas de licencia para Caaablan-
ca (Marnaec:oa), con -sujeción a lo establecido en 1..
Excmo. Sr.: Vistas las instancias prome'Yidas por los
sargentos de Carabineros, retirados, comprendidos en
la siguiente relación, que comien2.l' ton Carmelo Car-
nero GonÚolez y termina con Mariano Se~ra Pueyo, en
sQplica de que 18 les conceda el empleo de alférez de
la escala de reeerva gratuita y teniendo en cuenta que
la real orden de 27 de diciembre de 1919 (C. L. ntime-
ro 48'9), dictando reglas para la organización de l.
oficialidad y clases de complemento, Rprime y disuel-
ve la mencionada escala, el Rey (q. D. ~.) se ha eer-
vido disponer se h&1f8 saber a loa intereaad08 que de-
ben atenene a loa preceptoa de dicha dlIIpoeieión.
De real orden lo digo a V. E. pua n ..lIOcimieDte>
© Ministerio de Defensa
26 ele lI'OIto de 1920
•••
SettlOD dllnteneDtlOD
DE Ev.
y Cuartel de
y Marina ., det
civil de Guerra y Marina y del
Marruecos.
Sellor Comandante
Inválidos.
Señor Interventor
Protectorado en
Excmo. Sr.: 9'eforme con la prepuesta que V. E.
remiti6 a este MiDlsterio en 10 del lIIes actual, e.l Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a loa teDlentes.
de ese Cuerpo D. Manuel de Cóo Durango, D. Baldo-
JUero LAzaro iglesias y D.. Mariano Tello Artigas, la
jtratificaci6n anual de efectIvidad de 600 pesetu, como
comprendidos ep el apartado b) de la base 11 de I.a.
ley de 29 de junio de 1918 ~C: L, ndm, 169), percI-
hléndola a partir de 1.0 de JUho próximo pasado, el
primero de dichos oficiales, y desde 1.0 del mes actual,
los dos dltimos.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machos aí'los.
Madrid 24 de agosto de 1920.
VtzooNOE
general del Cuerpo
r : I ,. 1"
junio de 1918 (C. L. D4m. 169), perc:1b16ndola a partir .
de l.' de Mptlembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos•.
Madrid 24 de agosto de 1920•.
.YlZCONDE DE Ev.
geDeral del Cuerpo y Cuartel d&Seftor Comandante
InvAlldos.
Seftor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecoe.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien.
disponer que los jefes del Cuerpo de Intervencl6n Mi·
litar que figuran en la slRutente relaci6n, que prin-
cipia con D. José Otero Perelro y termina con D. Ela·
dio Martfnez St\enz, pasen a servir loa destino. que
en la misma se les aslina.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoclmlento·
y demás efectos. Dios Ituarde a V. E. muchos aftoso
~adrld 25 de agosto de 1920 .
VlZOONOI! DI! EzA
Sellore. Capitanes generales de la primera, tercera..
cuarta, s6ptlma y octava reglones y Subsecretario dlt"
este Ministerio.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del-
Protectorado en Marrueeos.
R,lIIci6" '1l1t 8t dltl
o..l..nol .. o.erra .. primera d ...
D. José Otero Pereiro, de Interventor de 108 servicios
de guerra de la plaza y provincia de Oviedo y
revistas, a interventor del Parque de Intenden-
cia de Valladolid. (Rectificación).
:t Enrique Estévez Esteban, de interventor del Par-
que de Intendencia de Valladolid, a interventor
de los servicios de ltUerra de la plaza y provin-
cia de Ovtedoy revistas. (Rectlficaci6n.)
e-¡..,¡oa .. g_rr.......H .......
D. Jo", Casado Pardo, de Interventor de transportes..
derechos y propiedades del Est.do de Barcelona-
y revistas, a interventor de los servicios de gue-
rra de la plaza de ~érida.
:t Francisco Marin GonzAlez, de diBponlble en la ter-
cera regi6n, a interventor de IOll servicioB de gue-
rra de la plaza y provineia de SaIlUJ1anca.
. :t Eladio Martfnez SAenz, de· Interventor de los 1Ief-
victos de guerra de la plus y provincia de Sa-
lamanca. a la Sección de Iaterftllci6D de .te-
Ministerio.
Madrid 25 de agOllto de 1920.-Vl&'*lde de J:..
D.O..... l90
Seflor Director general de Carabineros.
Seflores Capitanes generales de la primera,' segunda.
tepc:era, cuarta. sexta. séptima y octava regiones y
de Baleares.
1. demA8 efeetoe. Dio. guarde a V. E. mucboa afio..
Madrid 24 de agosto ele 1920. •
VlZCONDE DE EzA.
R,úzci6" qu. $e ti/ti
Cannelo Camero GdIlzAlez.
Pedro Pérez Fillera.
Pedro Cublllo Orozeo.
Ginés Vlgueras Garda.
Ramón Martfnez Olmos.
Eduardo Elvira Subero.
• JOlé Gil López Garé.
Francisco Yoldi López.
Modelto Domfnguez llamón.
Crisantos Ramos Rodrfguez •
Sergio GonzAlez Farií'lu.
Jacinto MarUn Notario.
Mariano Segura Pueyo.
Madrid 24 de agosto de 1920.-Vizconde de Eza.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista· de lo manifestado por V. E. a
este Ministerio en 9 del mes actual, dando cuenta de ha-
ber autorizado al teniente coronel de la Guardia Civil,
en situaci6n. de primera reserva en esa reglón, D. Pedro
Llorente Ruiz, para que traslade su residencia a la
quInta, en la misma situación, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar lo determinado por V. E., y disponer
que el interesado quede afecto para haberes al sépti-
mo Tercio del expresado Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .. V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de agosto de 1920.
VTZOONOE DE Ev.
Seflor CapftAn ..eneral de la snta rerlón.
BeIIores Dlrect.or reneral de la Guardia Civil, CapltAn
. reneral de la quinta región e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Prote¡:torado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAl."I0NES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de .( del
mes actual, en el que con.ulta a ••te Mlnl.teñó '.1 al
comandante de eae Cuerpo D. Leocadlo Córcoles SAn-
chez, le le ha de proponer para el disfrute del primer
quinquenio con la fetha de su alta en el Cuerpo o con
la de la en que le le concedió el empleo efectl\'o de
que actualmente se halla en posesión, el Rey (que Dios
guarde) le ha servido disponer le manifieste a V. E.
que con arreglo a lo que preceptl1" el inciso .,) de la
b... 11 de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nli-
mero 169), la gratificación de efectivitlad ha de en-
tenderse a partir, precisamente, de la fecha de conce-
sión del empleo, que, en este caso, es la de 8 de mayo
de 1917. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
lladrid 24 de agosto de 1920.
VIZOONDE DE Ev.
Sellor Comud&nte general del Q¡erpo y Cuartel de
mviljdos.
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remiti6 a este Ministerio en 10 del me. actual. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al caplUn de ese
Cuerpo, D. Francisco GonzAlez Blanco, la gratificación
uual de eféetiYidad de 600 peBetaa. como comprendido
en el apartado ~) de la base 11 de la le7 de 29 de
© misteriO de De ensa
D....... lCJO
•••
EMPLEOS HONORI"C~
Vacant" que se citan
viciOl dependientes de la Sección J Oirec:ci6n de Cria Caba·
llar YRemonta, y que le apresan en la sl(uiedt~ retacióll, el
R~y (q. D. g.) ha tenido h. biel1 disponer se celebre el co-
ncspondiente concU'SO. Les que dCl~el1 tomlr.parte en ti
promoverin SUI instandas en el ttJmtn/)· de vemte dlu, a
partir de 'a fecha de h)Ubli~lci6nde ~~ta re,l orden, Icom-
pai\adas de copias de las hOIl! de SCfV1C10. y de hecho. J de-
mis documentos justificativos de IU aptitud, a que se refiere
eJ .nlculu J3, apartad/) g) del mcnciortado.r~l t~crdo, la
que sertn remitidas directamente a e~te '\lnI5t.:no .por los
primero. jefes de Jos cuerpos o depen fencla4~ const(~and~
lOS que 1IC bailen sirviendo en B~leares, Ctnaru. y Al'1e1, s.
han cumplido el tiempo de obli¡atoria permallenCla en éstos
lenltlJriOS.
De real orden lo diRO a V. I!. pIra sa conocimiento Jo de-
mil efectos. Oios ¡uarde a V. I!. muchos ailos. Madrid 24
de &ROllo de 1920.
. Sdlor•••VIZCONDe De EzA. .
Srior CapiUa ¡CIICdI de la primera rqiOa.
I!xcme. Sr.: Vilta la iut~a qu~ V. I!. CUrIÓ a tite Mi-
lIisterio ~n 2J de jll.,io últimn, promoVida por el Int~",entor
de distrito en situación de retirado O. Juan Oóma yOoDúla,
en sdplicl oe que se le conceda el empleo honorllico de ID-
terventor de Ejército en sitlUci6n de reserva, con arreglo .111
ley de 19 de m·· JU del corriente año ('l. O. I 6111. 11 O)¡ tenien-
do en cuenta que elte jefe puó. dicha situ.ci6n de rellrado
,por real ort1ea de 28 d~ enero de 1918 (D. O ~úm. 23) y ~ue
utos bendidOl .010 alcanzan a lo. que obtuvlc:ron el retiro
con pOlteriondad a 14 de febrero de 1919, sellún se dispone
en ellníclllo t~rcuo de la mencionada ley, el Rey (q. O. g.)
s~ ha serviJo dcsali.~r la pelictÓD del interesado, por care-
cer de dereclle a lo que solicita. . .
De real orden lo dilo a V. I!. para la coaOClmlento, de-
IÚI deetos. 1>101 ¡urde a V. I!. macboi dos. MadrId 24
de 1I0It0 de 1920.
Clratlar. f!zC'llG. ~.: Pira prov«r,ron arreRlo alo que s.&w•••
~~ptúa tlartfculo 3- dd nal dfCf'to d~ 21 ele mayo de
";:t«ID (O. O. .... 114 las YacaDtes que uilaea ca loe 1Cr-
I ! • , ,
•••
SdIor•••.
ClbaUafa ••• Comandante. • Delepdo de Crfa Caballar ea
la provincia de Olanada.
(dem.. • • • • •• Otro.. •••••. Idem id. en la id. de CasteBCSa
Idem.. • • • • • Capitú.. •.. •. Depósito de recria, d~ma de
la cuarta zoua pec:aana.
IdeaL. • • • • •• Otro......... Secretario del In'¡.Iector jefe de
la tercera zona pecuaria.
Idem.. • • • • •• Otro......... Idem id. de la quiata Id.
Idem, ••••••• Otro••••••• ,. Idem id. de.a Kptima Id.
DI:BTIN08
Circular. Excmo. Sr.: En vi.ta de la escasez de caballOl
.e alzada, J teniendo en cuenta la may ·r aplilad dd cabaU.
de alzada media para loe Cuerpos que le 'eñ .Jan, el Rey (que
DiOl guarde) se ba aervtdo disponer que en 1.. sucesivo la
lUda de 101 caballos de 101 jefC5, oficiaJes y tropa del arma
de Inbnten.. cuerpos de Ingellleros, I.t~nder)cia, Interve,b-
ción. S.nldad y Carabineros, drberi estar c >mp' endida entre
1,50 md" s y J1,3 metros, talvo el c 'so en el q'le la estatura
o d peso ClI:ccsavo del jinete exija I dotilrle d.. c..b~lIo d~ ma-
yor alzada. Es asi mism') la ~o'u ..tad de ... M. que Jos prime-
'os jd... de Cuerpos, Ins re¡llmlenros de P IRIO,'eros y Telé-
gnfos y los j..fes y oficijlcs que siendo plazas montad~1 ao
pertenrzc&o a Cuerpo, se remonten como ca la aettultdad,
sin limitaciÓn algul'a.
De real orden lo' digo a V. E. para su conocil1liento ~ de-
mis dedos. Dios guarde a V. E. mucbos lIlos. Madrid 24
de &ROIto de 1928.
REMONTA
I.i •
Madrid 24 de &costo de 1920.-Vlzcolldc de f.&a.
CImIlar. I!scmo. Sr.: el Rtf (q. 0.1.) ba tenido a bIa
ctlapoaer que 101 Jefes de parada, paradillal maJores. de pri-
mera J de KlUJlda C1ue dQttnadoa al Depotito de Cabal10l
sementales de la lata zona pecuaria de auna C*lci6a,
queden qrepdOl en IUI d~p6titOl de doade prOCeden, b....
que por la DlrccdÓII del Pomeato de la Cría Caballar '1 Re-
mon", le ordene IU incorporaCión.
De resI orden lo dl¡o • V. I!. para .a conocimiento J d.
mú efcctol. OiOllt:arde a V. I!. mucbOl .1101. MadrId 25
de 1I000o de ID).
CIrett_. Exclllo. Sr.1 P.ra proveer, coa Ineclo a lo q.e
prtteptAa el .r44:o lo 5.- del real decreto de 21 de mlYo de
1920 (O O ntm. 113). unl vlcante de comanoJ.nte y trd eJe
·apitAn, todu del arma de Cabal1erfl, en el primer Depósito
de Remonta y elcoJtai, crtado por real orden de 31 de julio
.pr6l1:1mo pllado (D. O 06m. ItR), el Re. (q. O 1) hl traido
& bien dilpoa~r le celebre el corretPondient~ conCUrlO. Lot
.que deseca toml' parte ~n ~l, promoved.. SllS instancial en
el t&mino de veinte dfu, a partir de la fecha de l. pablica-
a6a de esta real orden, Icompalladu de copia. df' 11I boia
de .".;GOl '1 de iI~d.OI y demb l'Iocument 1I jll"tiflCltivOl
de. eptjtll1 I que 1IC rdiere el artfculo 13. apartado g) del
·mencfbnado real decrdl', tu que serin remití"a. directdmen-
te a este MinÍ'St~rio por 101 primeros jdel de los cuerpos o
dependennu, consi~ando los que le hallen sirvi~ndo en
'Baleares. ea...rías y Africa, si h~n cumplido el tiempo de obli-
,-gatoria permlnencia en estos lerritoritJ5.
De real orden lo di¡o a V. f./..ara IU coaocinúento J de-
IÚI rfet1oe. DiOIl parde a V. maeboe aIIoa. Madrtd.24
.1I000to de Icno.
sal , linea" .. 011 CIIIIlu ,._._
ASCENSOS
ElI:CJIlo. Sr.: Para cubrir la plantilla de dOI sub-
-oficial_ paradiatu maJore.. del Depóeito de caba-
1101 aementalea ele la 1Ie1l:ta zona pecuaria, de nueva
.creacl6n, ., con arreglo a lo prevenido en la real orden
circular de 10 de diciembre de 1919 (C. L. DlUD. 401),
·.el Re., (q. D. l.) 16 ha aervido conceder el empleo de
81lboftclal r.aradilla lDayor a 101 jefes de parada de
primera c ase, D. Bonlfacio Zabal Lline& y D. Joaé
Vldrl6 ViIlar, coa <ietltino en loa Depósitol de caballol
_mentales de la <¡aÚlla J primera zonas pecuarias, por
.Mr loa ndmeroa ano., dOl, respectIvamente, de la ea-
ala de au cl... ., hallarse aptoa para el ascenso, en el
alal disfrutarAn la antlpedad de la revlata del pr6-
ximo IDea de eeptl8lllbre.
De real orden l. digo a V. E. para la conocimiento
~ deIIl6a efectOl. Dio. guarde a V. E. muchos &1101
Madrid 23 de -CoMe de 1920.
V1ilOONDE .DE E:z.\
:8efloree CapltuM .-eral" eJe la prtm.ra ., quinta
reponea.
.&B.OI" Interna.. chil de Gaerra J Marina J del
Pretec:torado _ Marruecos.
CONCURSOS
SeiIor•••
© Ministerio de Defensa
11 ,.~ la !Ioctt6a,
}ouBona/6&
I!J ,.,. ck la 8Pcd6a.
El Con. dt CCUQ C."ttrac
l ••
liliiii , ...... tIII ".1Ir ,......
A8CEN808
CITmIiu. Para cllbrir la plandlla del Dep6allo de caba-
"01 lenClltalca de l. Ima zoaa pecaaria, de nuen a'udóa,
y COa arr~11oa lo p'"cnidn en la re.J orden drcular de JO de
dldembre de lc:»19 (e. L I1WD. 401), de .ulen cid Sellor MI..
IIlltro de la Oaerl'l. baD lido uem"idOllos j.fea de parada
de HK1UIda. q.r fiauran en la lipentc rellri6n, a 101 emplee»
que ca la mllma le indiaa '1 efectividad 4Iue le It. wftala.
por ler 101 IÜ, Intirana en ID cara" y ulla'le aploe para d
ISCCflIO, IndDyfndote umbifn CJI didh relad6n loa doce ..
pinnla Cxil.catCl, que udCllden • Jrttt de puad. tic aepa-
d~por runlr la. COIICIIciQIIf'I rqll.t...riaL ':
DIoa fUIlde • V••• mamo. &Boa. Madrid 23 de lIOItOde 19..
11 ........ ,.....:
I!I Dqu. T....
Sellor..•
E.cma.. 8eflorea CarlUn Jeneral .. la octa......16n
• Interventor cM de Guern "J Marina ., del Pro-
tactoraclo en Karnaec:o.. .
SeIIor.••
Exc:mos. Seftorea Capltan.. gellenlea de la enarta,
"xta ., Hpttma ngione. e 1ntenentor civil de Gue-
rra ., Marlua ., del Protectondo en Marruec..
1IIIIGr•••
SIal. dellllmld'l
CUERPO AUXILIAR DE JNTERVEWcION
Cl......r. De orden del Excmo. Sedar MInlltre dI'
la Guerra, se nombn escribiente. con carActer pro-
vlllonal, del Cuerpo Auxiliar de Intervención MI.
Utar, al sar¡ento de la zona de reclutamiento "J re-
serva de L. Corufta ndm 42, Ramdn Dlu Vmaverde.
que reune lal condlclonel determinadu para el In-
erelO en el ,..terido Cuerpo ., llgun con el ndmero ano
en el elcalaf6n de uplnntea; debiendo pa.ar a pre.tar
aul "rviclo. a lu Oflcinu de Ja lD\ervencl6n mlUtal"
de ela rerJ6n.
Dio. lUarde a V... mutbo. aIlo.. IIadrId J4 _
&&,Olto de 1920.
•••
Cl....... El Excmo. Sedor Mini.tre de la Guerra
se ha servido diaponer que 1011 artilleros aegundOl Ger-
vasto Rubio Tapiu, del 8.0 regimiento de Artillerfa li-
ger.. y Pablo Criado Caballero "J Alvaro Torquemada
Gareta, del 13 regimiento de igual denominaci6n. pasen'
a cubrir "acante de IU clase existentes en la plantilla
de la sección de tropa afecta a la Academia de Artille-
rla; verificAndoae la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchol dOI. Madrid 24 de agos-
to de 1920.
I!ll..... '.~~
El C.1UIe ~t C4sa C..1mJc
Sel'lor.••
Excmos. Sedares Capitanes generalea de la cuarta y
sexta regiones e Interventor civil de Guern "J Ma-
rina y del Protectorado en Marnaec08.
Mufa, pua a la _na MCcl6D afecta al parqae del
Arma de BurgOl. preatando IDI aervicio. en coneep~
de deatacado en la Maeltnnza de Barcolena, caUlla-
do el alta J baja correepoadlenUl e. la revíI\a de co-
ml.ario del próximo septiembre.
Diol guarde a V.•. mucboe afta.. Madrid ~ tia &&,01-
to de 1920.
I
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26de..-del_
Plaatllle
D.O.dm.I90
I.n' ree. Art.· ligera •...•••.••
4.·ldem Id ..••••.•••...••••.
5.-ldelD Id •••••••.••.•••••••
'4.- idem id.••••..••.•••.•••
2.- idem id. de montailll .••••••
R~. Arto- ~da de posición.
6.- !'el. Art.- pnacla. . .
Comud - &rt.. de A1recir.s ••
Idem Id. de Clirtaa-•.......•
Ideal W. de P....plona ••••..••
Carrpoe
Madrid .. de.pto de " ...-EI CoDdede Cua CaDtenc·
. VJ2COND~ DE Ea
Sdor Capida lcacnl de la primera rqióll.
R~t6. fU 1# dIiI
CapitAa de Eabdo Mayor, D. Anld NI'I'ón Qlt'YU, de la
c.pitanb leneral de la primuI reaión.
TClliente de IIIfanterla, D. l¡nado Jimtnez Mart1D, dd reci-
miento, 23.
Otro de c.b~IIrr1I, D. AlUltfa HidalCG de QuiJltuI, del re-
aimiento, 20.
Otro de A·tillerfa, O. Prancilco Mala Manzanuo, de la Co-
mandancia de Larache.
Alferez de IDfaaterla, D. Lais Ruano BeltrAn, del rcaimico-
10,68-
Madrid 25 de 110110 de 1920.-vlzcoade de Eza.
CONCUTO
Sellol'•••
E.~oe. Sel'lo,... Capitanea ,enenlel ele la primera, ...
lUneta, tercera, I..ta "J .6ptlma rqtone. • Inter-
ventor c:tvU de Guern "J Marina "J del Protectorado
ea Marrueco..
RtIiM"" .. ., ..
DISPOSICIONES
de la 8ubeeeretaña ~ Seeeionea de elite l!IDnlaterio
~ de tu Depeadenciu eentnl-.
SIUII l. IrIIDIrII
DESTINOS
Cl....... El Excmo. Serior Mlnlatro de 1& Guerra
.. ha "rvfdo dllponer que 101 jet.. de lo. Cuerpoa
de ArtUlerta que a continuación ae relacionaD, env1en
a la Sección de tropa atecta a la Academia de Arti·
Uart.. en el concepto que " Indica, el nCimero de 11'-
tll1e~ MPDdoa que a cada uno " le ..bta, que
reunan lu condlclonel re¡lamentariu pan .1 ..mclo
del mencionado Centro.
Dia. parde a V... muchol aftOI. Madrid ~ ele AIO'-
to de lno.
El Jd. d. le lecd6rI,
El Condt dt CwI CIUI16ae
-, ........-
DJ:BTINOB
Eacftlo. Sr.: el Rry (q. D. R.) ha laido. bien dilJM?DeT
que 101 oficialtt de dlYelUl Armas y Cuerpos compt'end!dOl
ca la lipiente Id.ció", C.Ukn b..ja en 1111 adUales ~nOt
y qaecka disponib'~1en la primer. región, ., en (C,mlllón ea
d ICnIdo oe Ae,ooáaUca núliur, como pilolOl a observado-
res de aeroplano.
De rul orden lo digo. V. E. pal'l la conocimienlo, de-
lIlÚ dec:tol. Dios ¡uardc a V. E. machOl afIoa. Madnd 25
de 1&00to de 1920.
--
© Ministerio de Defensa
756 26 ele IIOIID de lU) D. O. a6aL IGO
ReúnD. tpU " riü----~----'j¡-----
Bmp~
----------1-----------1-------11--1----1-
Jefe de para:!a de 2 "¡Deposito de ~abal1oslrment.. Crist6bal Vicho Rajel ••••••.. Jefe ~e parada d..
clase ••••.•••••. .1 les de la 4. zona pecuana. . I elase .•.
Otro ••••.....•...•. Idem"" idem .•.•......•.•. ~'fa. Cátedra Roda •.•••.•... Id..m ......•
Otro ..••.....•...•.. Idem 7." idem. ••..•. . ' .. Juan M.rtkez Oltiz .. • •.••. Idcm....•.•....
Otro Idem I.~ idem 'llvestre Pércz RomAn Idcm .
Olro .•...•••••..• '" IJelJl 7," idem .•..... ; ..•... Estanislao Ab.d Sáncbez•.••. Idem.••..... "
Otro ••.•••...•••... I 'el11 4,- idem Florencio P..rtera A.cal! •••.. Idem .
Otró ••.•..•.•.•..... ljem 4.- idem cnnque Mota SAnch·z .•••••. llem .••.......
Otro., .•...••....... ldem I .. idem •...•........ ' .. r6llimo Tejo lopez ••••.. ldem .. , .. , ....
Aspirante Idcm 2- idem Fcrnan(Jol..b.to de Capadocia Idem id. 2" id ••,
Otro ldrm 3 - idem "'.."ud O·refa Pinto ldem (
Otro , Idcm 3" id..m Eugenio JiA1eno Espeleta.... 1l1e 1\ ,
Otro ldrm 2.- id.. m Juan Pimentel Mcljtar....... Idem .
Otro •••..•.••....••. ld..m 5 - i<km••••..•..•••.. Lopc Pablo Iglesias .••••••.. Idem .••.... ,
Olro •••••..•........ ldcm 4" ídem•••.•...•••.• Eduarl10 Lóp.z S,soluga••••. 1.1cm •........
Otro ldem 3- idem Herminio Oonúlcz Rubio .••. ldem ••.•••...
Otro Idc:m 2- id..m.. EVlIfist·. Núi\rz Oómcz Idem ..
Otro .•..•••......... IJem '/..- ídel11 .•......••.... Alltordo Oa. da Carmona • • .. Idrm...... ..
Otro •..•........•.. l.1em 3.- id.. m...•..... ' •.. , \\arciano Martln Ouzmán•... I'em .••..•...
Otro I'rm 1.- idem , Ddflll Paillole Urda. pillda .' Idt'm .
OtrO •.....•.•.....•. IJem 2.- idem .••..•••. , .•.•• Juan Vizquez Otero•••••.••. Idem ...•......
11
Madrid 23 de ag~sto de 1920.-EI Duque de Teludn.
.a.
1 scpbre... 1920
CllSlJe S.,r... .e "erra , 11II1II
RETIROS
Circular. Excl11o. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo 1.. con fecha de hoy. le dice a l. Direcci6n ¡eneral de
1. Deuda 1 ClalCS P..,tv•• lo que liR'U-:
cEll virtuet de 1II flcultades conferidala este Conltjll Su-
premo por ley de 13 de enero de 1904, ha aCllrdado c1a.lfI-
car en la ,¡tUición de retirado. con derecho al haber menlull
que a cada uno se les lCIlala. a 100lcfesroficiales e Individuol
© Ministerio de Defensa
de tropa que figuran en la silluiente rf:lación. que dt princi-
pio enn el teniente coronel de Inf.nterla en rtICrva D. Enri-
que Cal Martfn 1 termina con d carabinero Butolom~ Villar
Redondo.
Lo que de orden del Excmo. Seftor prelidente comunico •
V. E. para IU conocimiento 1 efectos. Dill. illlCde a V. E.
muchos dos. Madrid 24 de aiolto de 1920.
El coronel Hcret&rlO accidental,
Funando Andrtu
Sdor•••
1~ MaCallÓD Barra •••••••••••• IGuardla civil •.••.• IOuardia ovn ..
• TomAs NeU. Garer. • •..••• \Otro • • • • •• • .•••• \Gu.rdia CiYil •••
• Hipólato Sarró Barra&in .• 1 •• Otro •••.••••.•.. lal.aterla•••••
• Ealuqulo de S.lcedo H.ncOk¡Otro (E. R.)••••••. lldem •••••.•.••
• Fr.oCJIICO Ferrer Forl's .••••. Comand.ote lE R.)lde1ll .••••••••.
• Antonio Crespo Crespo •.••• Teniente (E. R.) ••• Carabioeros ••••1
• 8 oiC.do Domlnguel Lópel • Otro.......... • Ideal. • • •. . •••
• Felipe de Juan Zalama •.•••. Otro •.••••••••••• Guardia Ovil •
• Franci.co L,.uno Redondo. Utro •••••.•..••• Ictem •••••••.•
• Ra .... 6n de San Eufr~sio Fer-
Mndel • • . . .•••.•••. • Otro........... . Orabineros•••
R.món GÓn.el Montero .••.••.• Sargento ••••...•• Ideal ••..••..••
J~ Launu Pln~d•...•.••••.•• lIua, dia civil.. • .• Guardia ciriJ ••
F'r4laCiIlCO A¡UI era Ortll .•.•.•• Carab,nero... • • Carabineros•••
Gumerslodo Anas Fernández •. Otro •••••••••.••• Ideal •••••.•••
Jo.e Ameneiro Camafreita ..•.•. ¡GUardia dvil ••••• Ouardia Civil ••
aU~uel Avila Orteg•...••••.••. Carabinel'o .••.•• Carabineros .••
AK.pito Arrovo Ló~ •• ' .•.•• Otro •••.••••..••• Ideal....... •.
Domin&o Blbquell Blúques•••• Guardia civil •••.•• Guardia Ovil ••
I>oml.go Casal Ah-arel •••••••.• Otro •••••••••••.• ¡Idem .
Jaime Carrió C.brera ••.••...•• Car.bioero••••.•.• Car.biaeros •.••
loa~ Catal' Catali •••.•••...•.• Otro.......... •. Idem •.•••••••.
M.nuel Crupu Rodrll!uel ..•.. , Guardia civil •••••• Guardia Ovil ••.
Lort'DIO Cuev•• Carrillo ••••••• Carabioeru....... Carabioeros •••
Aurello ltacobllr Garcla .•••.•• Guardia civil GUlIrdia OTÜ .,
Juao HeroAnde. G.rcl. Alon.o•. Car.binero· ••••••• Carabineros ••..
Jo~ Ferniodez k04rl&uel Bar-
tol.,~ • •• •••.••••••••••••. Otro............. Idem .
JoaquJD FODfrla DIez •.•••.••. Otro ••••••••••••• ICiem .•.•••• ~ •
AntuDio Forero HeD!tel....... Otro ••.••••.••. Idem •..•••••••
Fnndac:o G~rcl. de Monte••. " Otro ••. , ..•.•.•• Idem .••.•....•
Felipe G.rela Montero... ••.• Guar"la civil •..•. Guardia Civil •.
Gen.ro üarcla P,.,"'O ..••.•.•.• Ca'ah,oe'o....... Carabonelos•••
B.rtolom~ liua,de I'u~ter .••.•. Otro ••••. _••••.. Idem ••••••••••
"anuel Gutierre¡ Dl.1 ••.•••••. Otro ••••••••..•.. 1.ltm •.••.••.••
Antunio Laao Alvarez .••.••.••• Otro... ••• ..•• Id m..... . •••
BaIClomero L6pel Vicente ..... Guardia civil ...... Gu.rdi. Ovil ..
Orlac:o LópeJ ~anl ••••••••••• Carabinero •••••. Carabineros •••• ""'~
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192011Madrid••••••••. 1Pag.ade l. Direcci60¡
gral. de l. Ueuda
y CI.ses Paaivas.
1030II"antander •• • ·IS'lDt.nder .••.•..• T' d h • t
'920 Madrid PlIg.• de la Dirección leDen ereC o a revls .r
gra!. de la Deuda
y Cluea Pasivas
1930\lldem ••..•••.. Idem ............•
1930lB31 celon•••.•.. Barcelon•••••..•••
192" IB..nisa... ... AlicRote ..........
1'120 'Sao Sebastián • Guipl1zco•..•.••.
19Jo/'¡TárreR L~dda ..
1920 ¡s.ocejo•••••••• Sevilla •••..•••••.
19301 Barcelon•....•. B.rcelon••.......
Iqzo ¡salamanc•••••. Sal.maoca •••.•...
1930 Iznate •••••••.• Milaga •.........•
1'1.0 AIO,erlo .••.•. Alm"rla •...•.•..
19H- I.ugo •••....... Lugo ••......•• ,.
1920 P.. ntevedra • P..ntevedra •••••••
19JO M!lagl •••.••..• M'laga •••••.•.••••
''IZO Marquilla..... VIlc:ay•.••.••.•••.
'920 M..drld Pag.-de laDir~ccióo
11
gral. de l. Deud.
y Clases Pasivas.
1920·lugo ••••••••. Lugo ••••••••••••
1920 Alicante. • • . . .. Alicante •.......•
1920' ldcm •.•••.•... Idem .•••..•....•
192o':Oren~e•••.... Oreose ••••.••••..
1920' Tordel14 • • • • • •• Gerona •...•....•.
19201'Zurre. _....... Huelva •••••••.••
1920 Sa,.manca .•.•.. Sal.manca ••••••••
11192 Salvatierra •..•. Z.rago .
192 \rbedo... •. . Ov.edo •••••...•••
1920 Hut"lv Hu'¡va .
192 Alm..rla •..•. Alm' rl•••••..••••
192" rrujillo....... CAceres ........•••
IQ2 Adiz LAdl1. ..
1021 S~I.manca Salamanca .•••..••
'112< Al¡¡ecir.s Odia .
192 Orense. . •••.. ()rense •••••••••.
192 SalalDanca •.... Salam.Dca .•••••••
1920 Monreal delI Campo ITeruel ••••••••••.1910 Alicante Alicante _ ..
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'I ídem ....1 Idem •••.
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600 "00 ,idem .•..
487 So I idem •...
260 00 1 Idem •...
450 00 1 idem •..
450 00 I idcm •.
240 lO I idem •.•.
450 co I idem ..
2]8 40 1 Idem. ..
2J4 00 1 .dem ••..
]8 03 I il1em ..
]8 02 1 idem ...
]8 al I Id~m ...
41 06 I idem ....
41 06 1 idem ....
]8 03 1 ldem .•..
38 03 r idem .•..
38 03 1 i1em ..•.
38 03 I i1em •.•.
41 06 1 idem ..•.
41 011 Ildem
]8 O;J 1 idem .•..
38 02 1 idem ....
38 02 1 idem ..•.
41 () 1 idem ....
]8 02 I i<lem .•..
]8 03 I idem ....
38 021
1 idem ....
41 o~ I id~m ....38 03 I idem .•..4' 06 1 il1eQl .•..
3& o 1 idem ..•.
38 ~j 1 Idem ..•41 1 idem •...
3& o I Ilidem ..••
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oe' Mlllara DI•••••••••• , •••• Carablaero ....... CarabiDeros•••• 4 1 oe 1 ,epbre •• 192(. ~oruila •••••••• Coruila ••••••••••.~atonloMullos Rlos •••••.••. Jtro •••••••••••.. de............. s8 02 1 ¡f1em ••• 192C ROI·d•••••.• ""I~I' .•........
"-Dllel N6_ BJanc••••••••••• Guardia dYil .••••• ~Qlntl. CiTil •• 41 :: 1 idelD .... 192C ~.lal1lIDca ••••. SalllD"ncl • • • • .• ...,bao Páes lIardll •.•••.••• CarablDero ...... 1:a'lbiaeros•••• 41 1 idem .... '9 2 . P~encla •.••••• Palencia ••.•.•••••
lebutüll Pucbal Chaler•••••••• GaH'dla dYil. • .•• Gurdla llYil •• 41 : 1 idelD •••• 1920 VilllrOI .••.•••• ea.tcllóD .........dbrlellCeal Dc1pdo ••.•• , •.••• Carabinero. • •• • •• CarallUtero. •••• 41 1 ideal ••• 192Cl '11~dr....... (·'dll ••.•••••••••terpetDO ROlllla Santtl •••••••. Guardia dYil •••••• Guardia Ctri! •. 41 1 idem .... 192'· V.llldolid • .• • Vall.dolld •••.•• •
lIaDllel Rodrlruea VareJa •••••• ~biaero•••••••• CarabiDeroe •••• S8 02 1 ¡dem •••• '92( ¡Orense •••••••• O,.,..nle .••.••.••••
'CJe6 SPpn Reta••.•••••••.••. Otro·, •••••••••••• IcIem •••••••• si 02 1 ¡dem •.•• 1920 !XYIII••••••••. e"tUa ••••••.••EetebaD Vlllar P(lra ••••••••••• Otro ••••••••••••• ldem .......... 38 02 1 idem .... 1920 ~... deMillb. (:lee"" .........
!anol«*' VW... RedoDdo ••• • Otro •• t ••••••••• lae.. •••••••. 41 ce 1 idem .••. 1'10 IJadajOl •••••••• Bld.jo!...... • ••
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INFANTERIA
Geroa.... ....••• Jer61l1mo Rlvero Siachea....••.... " MadrId Vohaatarfo.
Oeate .•.•... ...• Mariaao Pilluela Siacbes•.•..••••.........• ldem •••.•.•••.••• Ideal.
Geroaa. • • . . . . •. • Fr.acilco PuUdo Azc:úate. • . . • •• •. . ••.•••. Idea. • .....•... ; Idea.
ldem • . • . . . . • . . . . • Marlaao Oolloro Bart0l......... . • •• •••••. Idem............. Ideta.
Ovledo • . . . . • • . . . . Bernardo AIU.Ua Jim&es l&qaierdo •••.••.• ldem ••••••.•.•••• Idea.
Córdoba.... ..... Eugenio Trapero Caro ••.•••••.••.•.•••.••• SecoYia .•••••.•••• ldelD.
Norte •••.••.••••• Pedro MarUa ...tamal•..•.••..'. . • • • • • . • • .• ldem............. Idem.
N.v.rra •.••••.•.• Juaa Coatreru ADdr~ .••••••.•..••••••••• ldem •••••.....••• Ideal.
CoruAa . • • . . . • • . •• ltata.lo Pascual Saaz. • • . • • • • • • • . • • . • . • • ••• Idem............. IdeaL
Córdoba •• • . . . •• . • Fermla Cu.drado Moajas .•••••••••••••.••• ldem •••.•..•...•• Idee.
ZangOJa ...• , .. ,.. Tomb Vane POli ••••••••••••.•••••••••••• Idem ...•••..••••• Idem.
Barceloa. ..... • • . Quiterio Apeda Bravo •.•.••..•••••••••• ',' Idem............. IdeaL
Saataadrr .•.•.•.. Hilario de la Flor Gómes••...••••.•••••.••• Idem .•.•••••••••• Idea.
ViseaJa..... . .. . •• Anldeto V.lle Garda •.•....•..••••...•.•• IdelD., •.•..•••.•• Ide..
Barcelona. .• .•. • EudqulO GcSmea de Mlprl • •. • •..•.•••.•• ' Idem............. Iete..
Soci.. Criaptn Torrego Garda ••..•..•..•.••.•••. Idem .•........•.• Idem.
Viseay.. • . • . • . . . . • JUla GÓlJles Estebaraaz....... •.••.•••..•. Idem. •.••••••.•. Id....
Idem •• . • . . . . . . . . . Marceliao Mateaans Guedia, . •• . •• . • • • • • ••. Idem.. • •••••• ' •• ld-.
Saataader .. . . • • . . Lula Sancho Ba.s6 .•.••••••••..•••.••••.••• Idem .•••••.•.•••• Ideal.
Viacay...... ••.••. 'oI.nano Estebaraas SIM•...•.....•.•.••••• ldem ••••••••• , •.• lclellt.
Sur , •• • . . . . . . • • . 1.ldro Miguel Bravo • . . • . . . . . . • • • . • •• ••••• ldem...... . ••. ••• Ideen.
Barcelooa ..•• ' . • ¡pedro Piaela Alvarez • • • . . . . • . • . . • • . • • • • • •• [dem............. Idem.
M&&a.. • . • . . . . . • !!JI•• Garda Goastlez (1") .... ' . .. • .. • . . . •• Idem . • .. • .. • . . . •• Idem.
Soda •••.. , •..••. ~ Pedro Garda Moreno•.•.•..•.•.•••.•.•.•• Toledo ••..•..•••• 1"0tlOlO.
Norte •••••......• Quardia J.o ••••••• Viceate Herrera Dlu Masa •.•..•••....••• Idem .•.••.•..•••• Volutarlo.
Córdob•.•• , . . . Vlctorio LUDa Robles ••... , ...•••.•.•.••... ldem 1 .
Idem ' JuUla López Lópel•.•..•••........•.•.•. Idem ••..•...••.•• Idca.
Idem • • • . • • . . . • . •• Btrbaro Zamor'DO Cirujaao .•...•.......•.• ldem ...•..•••.••• ideal.
Coruaa .,....... Jeaól Almaúa Casio Idem ldem.
GeroDl..... ••... JUI& Ortega Orteg•••..•••.•.••••••.••.•••• Idem ••.•..••••••• Idem.
Norte. • • • .. •• .. Vlcturiano Súchel Dllz .••.•.••.••. , •. . ..• Idem............. ldem.
Guadalalara. o.. .. Qia~1 Feroindel Gallardo...••....••.•.••• Idem •••..••.•.•.• Ideas.
Barceloaa.... .•... P.blo Garela Mutla (1.°) .••••.•.••••••••••• Idem ••.••.••.•.•• Ideas. .
Toledo........... HI¡1nlo Martln P~re•••••...•.•.••.••.••..• Cuenca ••.••.••.•• PorzotO.
Idem.......... .• Eugenio de Prado Denltez•.••.••••.•...•••• ldem ••••••••••.•• ldem.
Idem ' • •• . • . . . •. • EUlenlo Martln Garc:f. ' • . . • . . • . . . . • • •• • . • •. Ideru ••..•••.••••• Idem.
GeroDl . . • . • . • . . . • Anlceto Martiae. BUltoa •...•....•...••.•.. Ideal •.•••••.•...• Vohllltarlo.
Ovledo • . • . • • . • • • • Adrlú del Hoyo GonÚlea. . • . • • . • • • • . . • . . •• Idem............. IdelD,
Urlda ••••••..... F~lIlE Cru. Mora •.••.•.•.• '•.••....•••••••• Idem .•....••••••• idem.
Na.,arra ••. ....•• • Sal.,ador ltacobar Perpltlh••..•. , ••••••.••. Ideal •.........••• Id••
Qu.dalljara. . . . •• . B:.tanialao Airaa Tarel1o•••••...•.••.•.•.••. Ideal ••••••.•••••• Idea
Teruel... •.•••••• Clemente Ga..cbe Itsc:ribaao .• .•• .• . •••.•. Ide11l ••••••••••••• Idem.
Ucida . • • •• • . • •• • • León Callt\llo Maria • • • • • • . • . • • • • • • . • . • . . •. Ideal.............. IdeaL
Nayarra .•.•...• ' • Zollo Granero AllddJar •• ' •• • •• •.•••••..••• Idem............. Idea.
Poate.,edra . . . • • . . SIm6n Rula Martiae, ••..••..•..•••...•••. , Idem.. • . • . •• •. Id••.
TarraloD. . . • • . • . • Ralmundo Tierno Tferno ••••.•.•••.••••••• Ideal •..••••••••.• Idem.
Guadllajara ..•• ' • • Elldlo Berabdea G.rda ••••.••••..••.••... Idem •.•.•••.••••• Ideas.
V.lenda ••.. ,.... Felipe J11D~nez Jlm6Ilel •••.•.•••••••••••••. Ideal ••••.•.•••••• Idem.
Tarralona •.•••••. O. loaqula Mlchnlla Pucual ••••••••.••.•••.•• BarceJolla•••.••••• IdelD.
Geroa. •• • . • . . • • ..~ •él •••••••••• CJrlaco Salcedo Ilartlnez. . • • •• • •• • • • • • • • . •• BarcelO1la(de l.- l.·) Idem.
Cidls••.• " .•.•..• O 2••••••••••• Andrá V6aquez Cabralea ••...•.•••••••..•• Barcelon••••••.••• Idem.
Gerona ••.•...•••. o:ro YixilDo Juires Maettro •••••••••••.•••••••• ldem .•••••.•••••• Idee.
Huetea ....• ' ••. " O ro ••~ . • . • • • • • •• D. Beaito AdenJl Na.,arro • . . • • • •• • • . . . . • •• Idem............. Idem.
Aimerla •.•••..• tro l ••••••••••• !arique Cid Montesinos •..••••..•••..•..•. BarceJooa (de1.'1.-> Idea.
Cuenca ., .......• Aaceasi6n RuÍl Mond~j.r..................Barce1oDa......... Ideas.
Soria • • . . . . . • • • Fraadsco lim~aesGonülez (2.0) • • • • • • • • • • •• ldem............. Idem.
Leóa ••••••••. ' • . • • Golllermo Terr.dilJol Ouardlola • • • • • •• . . • •• Idem •.........••• Idea.Kste............... AlfODIO Lula Penela I"ernladea•••••••••.••• Ideal •..•.•..•..•• Idea.
Hurte. . . . . . • • . . • • Bauclillo "arUa Martla .••.••......•••••.••• ldeID............. Id....
Valencia.......... Iga.do Botella Pá'e% •...........•.•..•..•• Idem .••.••••.•••• Idea.CAdb............. ~Uan Cla.,ed. PedrOll SeYiUa Idem.
M!Jaca •••.•.••.•. K>tro J. 'Fraac:lac:o Orte¡a Rulz •••••••••••.•...••••• Idem •.••.•.•••.•• Ictem.
Norte • . . . . . . . . . . . . .••• • • • • • •. Antonio P'eratidez Apl.r ••••.•••••.••••• Ideal •...••••••••. Idem.
Oeste ••••• . • • • • • . IMlGuel Orte¡a Chavea••••.•..•.••••..••..• HueIT•••....• '•••• Idea.
ldelD • • . .. • • . . • ••• • ~ GcSmea Ponce ••• . . . •. •• .. ••• ••• . . .. .. .. .• Ideal............. ldeIII.
GerOIl' . . . . • . . • . • iUataslo GómeJ Vi.,•••• : •••.•.••••..••••• Valada ..••••••• , Idea.
Lirida.. .. • ••.. • .. Ernesto Vercher N.Yano , Ideal IcIaa.
I:ate , Fraocllco Poat lIo1lD&.•••.•••••.•••••••••• Idem •• " ~
IbJda. • . • . • • . • • • • ....uel Corona Sola" ••• • •• • . • .. • • •• • •• • •• •• IcIcm. : ••••••••••~ "
Gerona. • . . • • • . . . . RameSa SaDChfs SUyat;re............ . . • . . •• Ide- ••.••.•••.•••I~
~ .-I0tro l.· -... Joe' 'VIoIc:a Onmaje••••••••.••••••••• - • • •• IcIem •••••••.• ".... ..~.
1MIda••••••••••• _ Otro ..••••••••••• UD 11011.& Solc:r ••••••••••••••••••••••••• &de. ••••••••••••• ~~....
BarceJoaa ••••••••• Otro •••••• , •••.•• '''''''''0 1I00000 (Jan,.•••• , •••••••••••••• 1 t.IIIia; "
© n ste O de efensa
·'X . ; r
0.0.'-100
VollIDtarlo.
l'.d •.... 111
lblda••••..•••••.
~ ••...........
Uri .T.rraaou o ••
V.leaCia. • •• • •••• 1Guardia l.· .. I ••••
Urida••••••••••• '1SantaDcter •.••••••
Terad " , ••..••••
!tate •••••••• o ••••
IdeaD ••••••••• 0 •••
T.rnpDI ••...•.• .
l.áida. •• • • •• •• . •• Guardia J ••
PoDte...edra •••. o • o
Baree1oDa•••••••••
()eI,te ••••••••••••
Oriedo ••••••.••••
~~ .
CoruJIa , •••••• , •••
~Ioaa•••••••••
lcIem•••••••••••••
Teruel •••••.•••••
Rayan•••••••• o •••
lIorte •••• o •••••••
)Ht» •••••••••••• I
ldem ••••.••.•••••
C6r'dobll ••••••••••
C6d1a .•••••••••••
Seyl.lla • " •••••••
~ .
........ ... ..
UrIAIa•••••• o •••••
lIilap ••••.••.••.
SaataacSer••.•••••
l111aaa •••••••••••
Ovaedo •••••••.•••
!Corte •••••••••••
Sar •••••••••••••.
O.leclo ••..••.••••
ldem ••••••••.•.••
Gero,.••••.•••••.
OYlcdo ••••••••.•
Idem ••.••••••••••
).60. , ••••.••..•••
Orieclo ..
Gaipácoa ••.•••••
Ovtecto •••••••••••
~ .
"OIt8da ••••• , •••••
8e'9I1Ja•••••••••••
• &IaCa ••.••••••••
RoRe •••••.••••.•
~ .••...•.••.
0YieCI0 ••••• o •••• •
LulO•••••••••••••
~oaa•••.•••••
Valladolid •••.••• o
..e ••••••••••..••
OYicdO •••••••.•••
P~ .......•..
VbcaJ::~ .
GtIi ••••••••
B..c:a ••.••••••.•
~•...•....•.
~ .
Iv •••••.•••.••••
-..... ...,.. ,...
~c~ •••••••••
....... •.::.-=-I-·-~-"_·""-""-"-
~ •• .•• . •• I~ IHaz Juaa ••••••••.•••.•• , •.........•• ValeDcia •.••••...•
!larceloaa......... Patrido Peret6 TorreDll••...•••.....••....• Idem ••.....•.•••
Caeoc:a •• • • • • •• . •• burdo ADt6n PI! . • • . • • • • • . . • . .• . •.••••. ldem •.••...•.••••
lbicla. ••• . . • • . . • . ~ M.rtlDa Jau.•............ o •• o o o • o o o' (dem ••••••.•••.••
Gerooa • . • • • . . • . . • saae: ViUora Rublo.. • • . • • • • . . . .• . •••.•• • Idem........ • •.•
8arceJ0IIA. •• • • • • • • _ ADay. BoDfu •• • •• •• •• • . . • . . • . • • • • • . •. Idem •.••.•..•..••
l.bida ••-. • •• • • • • •. ndf'n lblilea Valieote ••••••.••••••• • •.•• ldem ...•.•.•• ' •••
TaJ'I"aIDD& •••••••• )C~ dJ,. 2.' ~tonlo Asc6 Soler••••••••••••.••• ' .•••••• Idem •.•.• o o o • o • o •
Urida ••••.•••••• uan Sulgues LlobeU • • • •• • • • . . • • • . • • . • . . .• Idem ............•
T.rrqoa.......... oberto Tcruel Gil ••••••••••••.•••.•••••• Idcm •.••.••••.•.•
Idem • • • • • • • • • • • • • ldel M.rttn SoriaDO. •• • • • •• • • • . . . • . • . • . . .. CastcUón .••.•••.•
Amadeo BartoU Aiear. • • •• • • .. • . . . . . • . • . . .• Idem•....••••.•.•
ic:eDte Aymerlc:h Perito .••••••.•.•••••.••• ldem •.••••.••..••
uel Tra...er Tr....er ••••.••••••••......•• Idem ..••••••.•••.
nardo Grqori Porcar. • • • . • . • . . .. Idem •••..••••••••
o.quln Prades JtxpcSaito • . . • • • • . • • . • •• •• . Idem .••.••••.••••
. lo Losano Vi easte116D (de g.- 2.0)
Amadeo E8crtg Roda ••••••••• • • • • • • • • • • • •• C••teLlón .•••.••••
Gonulo Torra SCbaatliD ••••••••..••••.••• Idem •••...•...•.•
CJprfaDO P'orDU N....arro•••••••.•••.•.•.•• Idcm ••••.•••..•••
Francisco Jlmeno Barberm••••••..•••••••• Idem ..........•••
'osi Fabrqat Tena ••••••••• " .......•.••• Idem .••••.•.••...
. M.ndilio Culebras Garda Idem .
Franciec:o MODferrer Uo •.•.••...•........ Idem •••.•..•.••.•
0.6 Otero Seij.s .•••••.••••.•...........•. Coruils •....• o .....
eme.lo Hort.l Aparicio. • . • • . • . • . . . . . . . . .• ldem ••••••••.••••
M.riano Lera Soloeta • • • • • • . • • • . . • • . . . . . . .• Idem..... • ••..•
Jo-' Fero!ndCI Deaa Idt'm ..
Antonio López Quintan. • • •• . . . • . • • . . . . . . .. Lugo •.•••••.•••••
MariaDo Parg. Aoscde••••••.••.•••.....••. Idem ••••••••.••..
Corneta ISebaatl'n Serrano Pina Zarqou (de l.- 2.0)
Florencio Moncayol. Cort~ •• •• . •.• ......• Huele••••••.•..•.
Juan M6ndez Saae:bo.. JO ldem .
}(¡colú M.rUa Garda . • ••• •••• ••......... Granada .•••.•••..
tosi P'eraAndes Ramlres •••••.•••••.•••.•.• Idem .........••••
lmUlo Aláur Cue..... • • • . • •• •••••.••••••. Idem ..........•..
Adolfo Martlaes Manlnes • . • • • •• . • . • • • . . . •• Idcm •••••.•.••••.j0si Jlm60el Romera . o • •• •••••••••••••••• Idem •••.••.....•.oaquln Fern'adez Garda •.••••••••.••.•.•• ldem •••• o ••••••••016 Garcb SADcbes (10.0) •••••••••••.••••• Id~IIl .
MaDuel Orlet. Ortega. • . • •• •• • • . . . . . • • • • .. ldem •••••••.•••••
MIguel FerDbdez Rodrigues ~2.0) •••••••••• IdclD .•••....•••••
f
oM AloDIC) Olmo ••••••••••••••••• ,; • o • • • •• (dem ••.•.••••••••
uaD Yaita. Cort4!l •••.•.••••••••••••.•••••• Almerb •••••••••
uaD Rrdondo Exp6tlto • • . • • • • . . . . • . . . . . . •• IdelD.... •••••• •
Aatonlo Oarela MediDa • . • . • • • • . • • • . • . • . • •• Idera...... . ••.•.
CrilplD NIeto Garc:ta .•••••••••••••••••..•• Valladolid ••..•••
"D••taalo Ese1ne1 C.bri'n. . • • • • • . • . . . . . . . .. Idem ••.•••••••••.
l-nrenao S... JO" Torre••••••••••• o" o ••• o Ideaa •••••••••••••
lIartlD Revuelta ROIalea •.••.••.......••••• Idem ••••••••••.•
ROI~10GoaaAlea: Arroyo••••••••........•.• ldem .
Milgel Barrón GoDÁlez •••••••••••.• o •• o ••• Idem •••••.•••••••
ablo G.rela Campo... . • • • •.• • • • . • • . . . . • . •. Idem •••• o ••• o •••
Mart[a Sa.trc MartlD. • • . . . • • • •• . . . . . . . . . . .• Idem ••••••••••••.
lIUd1a 2.- .••..•. ItlUiliaDo Marcol Catalina .•••••......•..... Idem .•••••••.••••
acenlo OOIlJAlea P~res Idem .
mlllano BI.nco Berasrdo••••.••••••.•..••• IdelD ••.••••••••..
ebAD HernAndes Sard6D•••.••...•...••.• Id.m ••••.••••••••
MaDuel Amo Pe!u ••• • ••• . ••••• . • . •• . . . • Idem .••••••••••••
Viciarte de Ala VdalCXl •• o •••••••••••••••••• Idem •..••••.•••••
Vicente Nilo Aadr& •• . • • •• • ••. ••.••••••• Idem •.•••• o ••••••
AntoDlo Romú SAnches • •• • • • • • • • • . . • • • • •. ldem .••••••••••••
¡rabié ManJeSa. Meaouero. • • • .. • • • •• •• • . •• ••• ,,'YiJa •••••••.•••••
Ced.lio Plaza Machero o' o ••• Idrm •••••.•••.••
MarceliDo Fern!Ddes Palacloa••••••••••••.•• León .••••••.•••••
Primitivo de 1. Ipesia RoclrfCUez..••..•.•.•• ldem •••••••••••••
luan Mateoa Mapa ••••• • • • • • • .. • • • • • • • • • •• Idem ••••.• t ••••••
RahlluDdo Rodrfeuea Noguiras. • . . • • . • • • • . •. Idem ••••••••.•• o •
SaDtlqo Garcfa Goadlez (2•., •••••••••••••• Idem......... •..
c.yetaao RemAndes GeSmea••••••••••••• o •• (dem •••••••••••••
Joea Fern&ades P&es (6.-).................. ·edo ••••••• o •••
Jaaa ulo Sa'raao•••.•••••••.••.•••••.•••• B.dajo•••.••••••••
JaJiú T~jeda nasa ..•.•..••.•....•......• o tdem •••.•••••.•••
A.a~l Saleado Camlcbo•••••••••••••••••.•• ldem •••••••••••.•
lla.iiaa.o Boaa Santauaarla ••••.••••••••••••• Idem •••••••••••••
r..bJo GuDáJes Caatero••••••• "•••••••••••• Idem •••••••••••••
Toaait Diestro Paiejo•••••••••.-.... • • • • • • • • •• Ideaa •••••• I ••••••
GaIl .
Imst d Defensa
o. o. a6aL 100 16i
Sevilla .. , •••••••.• ' Juan E!plno.a Sincbel•••••••••. , •••••.•.•• BadaJol•••••••••.• Fono.o.
Idem. " " .......• i llcinto Toro Brito••••••••••••.••••...•••
Idem ••. , ••••.•••• : luli'n .Gonrilf'1 VúqueJ •••••.•...••.•.•••
Idem •••••••.••••• l' Baldomero Espioosa Carroza .••.••••.••••••
Toledo •• " . •. ••. . l':nrique CarneTero Pizarra •••••••••..•••••.
Sevilla •••••.• '. • Manuel Vera ~cbez.. ••• . • ••• ••. . . ••• • ••
Guadalajara ••••• ,. '':'lixto Fabiin CaDo •••• ·•••.•..••••.•.••.••
Barcelona. • • • • . . • • CipriaDo P~rez Amado ••••.•• , ••.•. ! • • • • • •• Id VII
Huelva ••... , ••.• "aouel Callillas Pineda..................... em ••••••••••••• o untar o.
Idem... •••••••••• ¡ujio Dieltro RlYo ••••.•.. , •.•••.••••..•••
Sevilla .••••••••. oO .\ntonlo Candil Cumplido, •• ~ , ..
Idem • • • . . • . • • • . • . Pedro E!C:Obar 1Iidalgo .••....••.••••..•..•
Coruila. , •. • . . . . . • iRafael Romero l'hharro •••.•. . ••.• . •• .• • •.
Zangala ••••...•• \G dia o Hilarlo Lópea Roble•.•.• ' • • . . • • • . . . • •. • •
Nor.te ••••••.• • •. / uar J.. ••... , o,,~ Garcfl\ <;asad .•.•,•.....••..••••...•..•
Unda..... .•••••. Valentln GUlaado Porullo ••••••••• , ••..•••.
narcelona......... Franci!co P~rel Fernindez.•..•••••..•••..•
Sur... ••.•• ••. Jerónimo MoreDo Ndilel ••.•.••.. , ..•......
Vbcaya. • . •• . ••• • Clemente GODzilel Garcla (2.·) •••..•..••••••
Oviedo........... lulio Muilol Rui~ ..••..•••••.•••.•.•••••• ,
Coruila ••• ' ••...• D''D''~o SalCldo S4nchel •• o • • • •• • •••••••••
Ciudad Real.. Pedro Rosa de PaJ oO C'cerea ldem.
Madrid.... .•••.. fcodoro Hurtado Jim~nel•••.....•..•• , •.•
Norte ••••••• •••• Antonio Redondo Chorro ••. •••.•.••••.• •
Oeste •••• , . . • • • • • Dominll:o Carretero Cortc!s •...••••....•••••
León •• o • • • • • • • • • • JUiián Sánchel Losada ..•....• "..••..••••••
Sevilla. • • • • • . • • • . • As:erio Mercb!n Arroyo .•........• , • , ...•.
Oeste •• ' ••••.••• , Domingo Galin CaRtero ...•......•• , .•. '" .
Burg08 •••.•.•.••. \Corneta ......•••• ,Mbimu Soto uredo (de cuardJa J.O) ••••••••
Alava. . . • • • • • • • • • • Silverio Alonso M.rtlnel , ••••••.•..•......•
VilCllya. • • • •• •••• Mariano Sedano P~rel .•••••••••.• • •..•••
Alava ••••.•.••••• Miguel Hortigtlela Izquierdo •••....••••••.••
Gulpl1zcoa.. ,...... Marcelino Saol Gómel•••••.....•.••...••.
Norte. • • • • • • • • • • • Facundo Miguel Pc!rel .•...•. , •.••....•••••
Idem • •• • • • • • • • • • • Gonzalo Gonzilcz Dial .•• "•••.•.•••••.•..•• Burgo•••••••••••• Idea
Barcelona. • . . • • • • • Pablo Beltrán Gil •.•••••.•••••...•...•••••.
Sur.............. Nicolás Hu/dobro Uriona ••••••.••••...•••
Ov:edo.......... . Macarlo Moreno Sanl .••.•••••••••••••••
León.. •••.•••.• ·~mil\anoGranado 80mb!n.. • •• •• •••••.•.••
B..rcelona. • .• •••• Aadrb Duque AlcubillA •..•••..•.••• • •.•
Vllea,a. • • . • • . . . • • Pedro Gallego Hicuera .•••• o••••••••• , ••••••
Ovledo ••••••..••• GuarcUa .,••••••.. Ella. RulJ Mollna ••• ; .••••.•••••••...••••.
León... . • • •. .•••• Ruftno Lópel Garela ••.• .•••.•..••.••• .
Vilea,a. • • • • . • • • • • o.~ Martlnez Doncel.. • • • • • • . • • • • • • . . • •• • Paleacia ...•.••.. , Idem.
Oviedo • • • • • • • • • • • OIC§ Pla.. VIII.qulrin........ • • • • • • • .• • •••
Ideas............ . P'lorencio de BUltos V.l •••••• •••• • .•.•••
Sur • • • • • • • • • • • • • l!:lad\o A¡[uado de 11). 14010., •• , , ••••.• , ••••
Valladolid o. Ar.enlo FUo Grecorl ..
Bureo•••••••• ,... Joaqula Soto lIontero ••••••• o ••••••••••••• Q I...oc Da (el
Idem ••••..••••.• Antonio Ma.uela. Esteban •••.•..••.••• ,... U _le • •• • • • • • ea
Córdoba. • • • • • • . • • SimÓn R.mlrez Cue.ta •••• • ••••.•••••••••
Navarra.......... Simplicio T(jballna Garda •••.••••••..•••.•
V,selya ••.••.••". • • Enrique Pinedo Perea •.•••.••.•••••••••••• Alava •••••••••••• Idem.
CAdb •••••••••••• Pedro Osaba Rodrigo •.••.••••••••••••••••
N.varra ." •.••••• CorDeta ••.••••••• JRaimundo Goili ea..j6s (de perdla 2 O) •••.•
L~rida•••••••••• "• Proyecto Mui!· I Ochoa •••.•••••.••••••.• : Navarra .••...••.. IdelO.
Hut'sca • • . • . • • • • • • . Vicente Castillo Granada. • . •• • •• • •••••.: •.•
Este....... Manuel Col!s Antón .
Madrid. • •• • • • • • • • F~hx Morando de la PeAa •••..••••••• , • o ••• , Norte ...••.•••••• Idem.
Oeste ••••••••••• Manuel Escribano Ola••••..••..••..•••• o.
GWldaJtjara •• • • • • . üermin Roas Garcla ••••.•••••••••.•••••••
C6rcleba • • . • • • • • • • Antonio underas Cberuelo •• • ••••••••••••
E8te • •••••••••• Emiliano Dur'n Caldera •••.••• . • • • . • • • • • •• Sur •.......••.•• , IdelD.
Glladalajan • • • • • • • !VIcente Turó Barreiro •••....••.•••••••.••.
YIlCaJa........... ID. Rarael Torres Rubio •••.•••.•••.•••••
Guadalajara ••••••• Francisco VAdea Roma •••••••••••••••••.•
Sevilla •••••••••••• GllUdia J.' C os6 Jimc!Qel kuia ••••••••••••••••.•••••••1
MAlaca •••.••••••• Andr6s Guerao ODova.. • .••.•••••••••••• Murda Idem.
Uricla. • •• •• •••• . • Gabriel Hernindea UartiDea • ••••••••••
SeYiUa. • • • • • • •• • •• 08~ UoreDte Marttne••••••••••••••••••••••
ldela • • • • • • • • • • • • • Eaequiel Martt Rellot • • • • • • • • • •• • •••••••••
B.~lona......... 0116 Cervera Segul .•••. oO .
Uncia. •••••••••• 'lOado M~n(DeJMir•.•••••••••••••••.•.•••
Tanagona ••••• . • • lenacio Forn6s Casell6s (J., ..••....•. . .•• Alicante. •••••••.•. Idee.
J.~D .•.•.•.. ".... " Ram6Q Villa Orta ." ••• " ••••••••••••••••••.
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